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en su despacho p a r t i r u l a r , recibiendo a íuesrite infligijuiin. Ei títuk» de d'a obra mi ' t i dad do 500 pesetas, paca él Jiomenaje a 
Jas tres de ía :a,rde &Í minis t ro de j o r n a í l a . pafoeeió un sínubolilu; y la v íc t ima 66 el pp- las tropas proyectado por lo. L i g a de Con-
E R e! ministerio tfe Estado, bre arle d r a m á t i c o e spaño l , que anal ha de triluiyentes. 
Guando ayer, según costumbre, fuimos -lovantarsla si los que pueden Ihaoerlo, por; Asimismo se a c o r d ó que para la sus-
al Hotel Real a despachar tíotn el min:^- lener í u e r a a s para ello, ^«n t i íb t tyen a des- cripí 
tro de Estado, fuimos recLbidos atenta- pnestiguarUe'. 
Santiago de la Escalera. 
Dato en Santander. 
Hoy llegará a nuestra ciudad ei pre-
sidente del Consejo de ministros. Nos-
otros hemos sido y' seremos siempre 
respetuosos con el principio de auto-
ridad, aunque ese principio se halle tan 
escaso de representación como hace 
tiempo viene estándolo. 
Las^ circunstancias, por otra parte, 
nos impiden juzgar los últimos aconte-
cimientos y expresar en letras de mol-
de los antecedentes, para deducir quié-
nes son los más culpables de que la au-
toridad haya sido mermada hasta el 
punto de que su ausencia diera lugar 
a la gestación de lo ocurrido. Día ven-
drá, y esperamos que será pronto, 
porque estaremos, gracias a Dios, en 
plazo corto en plena normalidad, en 
que podremos sin obstáculo alguno de-
cir a nuestros lectores todo cuanto es 
nuestro deber decirles, y entonces se 
aquilatarán las responsabilidades. 
Hoy nos limitamos a dar la bienve-
nida al presidente del Consejo de mi-
nistros y "a recomendarle que no se fíe 
de las apariencias, que todo ese recibi-
miento que se le hace no tiene nada de 
espontáneo, ni es justo premio a susj 
aciertos; que desde ayer se viene pre-1 
parando, solicitando puerta por puerta i Aver se estrenó por la 0(>mpafiía Gue. 
la presencia de los vecinos en la esta- rrero-Mendoza el drama, en tres actos, 
mente por el jefe de la Sección po l í t i r a , 
s eño r Palacios, qu i én nos man i fes tó que el 
m a r q u é s de Lema no p o d í a saludarnos en 
aquellos momentos, por encontrarse ata-
r e a d í s i m o v ausente del Hotel. 
Man i fe s tó a los reporteros el seño r Pa-
lacios que el minis t ro le h a b í a dicho que, 
por comunicaciones recibidas del presi-
dente del Consejo, s a b í a que en E s p a ñ a 
reinaba t ranqui l idad . 
•Añadió el jefe del Gabinete polí t ico que 
el señor Dato l l e g a r í a 'hoy por la m a ñ a -
na a Santander, con p ropós i to de despa-
char con el 'Soberano. 
L a Reina en los toros. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia Eu-
genia, a c o m p a ñ a d a de sus damas de ho-
nor, estuvo ayer '.arde en la plaza de to-
ros, presenciando la cor r ida organizada 
por la Asociación de la Prensa. 
Cámara de Comercio. 
•Suscripción abieria en l a C á m a r a de 
Comercio para obsequiar a los fuerzas m i -
•litares de esta capital que han actuado 
en los ú l t i m o s acontecimientos: 
Pesetas. 
Pon Eduardo P é r e z del Moldno 
(presidente) 250 
Don Isidoro del Campo (vicepresi-
dente) 2;}U 
Don Angel Jado (vdcepresidente)... SJÓO 
Don Francisco S. González (conta-. 
dor) , 100 
Don Francisco ü a r c í a (tesorero)... 250 
Vocales: 
Don Leonardo Corcho 
Don Sinforiano H ó d e n a s 
A l entrar en el palco regio la hermosa 
Soberana, ej públ ico, en pie, t r i b u t ó l a una 
ovación indescriptible. 
Poco t iempo después penetraron taan- Don Ramiro P é r e z Eizaguirre 
bién en el palco regio los s e r e n í s i m o s in- nnm Antonm v^i i in» . 
fantes don Carlos v d o ñ a Luisa , en com-
p a ñ í a del infante cíon^Alfonso y altos pa-
latinos, siendo t a m b i é n a p i a ü d i d í s i m o s . 
MUSICA Y T E A T R O S 
SALON PRADERA 
«El bandidio». 
de I n s ú a y H e r n á n d e z Ca tá , t i t u i a^d «E! 
bandido».. 
Inexpliicaljlei paredei cómo esta obra, tan 
llrancamente mala, ÍISL ipodido ser admit i -
da y representada por una c o m p a ñ í a romo 
és ta , que tiene el deber -de velar pon el ar-
de. Y ihablamos de la diecad'enicia del arte 
d r a m á t i c o español , nlois quejamois efe] ma] 
gusto deífi público, lanzamos dialr i l ias ron-
tan der nos tienen tan acostumbrados. 
Felizmente, España, esta querida Es-
paña nuestra, ha salido triunfante de 
un peligro, al que los 'malos políticos 
la llevaron, gracias a la abnegación, 
al acierto y al patriotismo de elementos 
que con exceso fueron desatendidos 
durante largos años. 
ción del Norte; que para ello se ha obli-
gado a intervenir a Asociaciones que, 
por su índole, deben estar alejadas de 
la política, y que la iniciativa ha par-
tido de quien nombraremos cuando sea 
oportuno. Se quiere hacer arma políti-
ca de las tristes circunstancias por que ^ 
la n a c i ó n atravesó, preparando una de t ra los autores que, por tomair ui a n r como 
esas farsas a que los idóneos de San- una prafleisión, buscan'ddF público su ii'mv-
ro m á s que sus aplausos, y una c o m p a ñ í a 
.•orno la de Guerráno-Mendoza , que tan 
•illto puesto iba saibid/ói alcanzar en la esce-
na españoda, y qule desde su altura, tdlene 
la oblliigactón de >velar por que no la nuin-
oNen con pisarla lahocarper ías y astracana-
das,-ampara, poniéndola en "escena, una 
obra como «El bandidio», que da punto y 
" i v a a tudas las obras dfe ma,l gusto que 
han podido r e p i T S c n l a i i s r hasta alio ra. • 
Porque «El band ido» es un íQekMtoaina, 
y malto, non el ronsabido argumurntu dr l 
handddo de cor izón generoso, y por a ñ a d i -
dura h i j o abandonado de un noblle señor , 
a.l que Dios castiga m á s tarde su .pecado 
de juvlentud; y tiene todas ila'S falsedades 
del génaro , y carece pon completo do una 
frase feliz, de u n pensamiento lelevado, de 
I una idea, y es todo burdo, de mal gusto y 
El veraneo de Sus Altezas. | sin que le falten iesas filosofías de redentó-
iLos infanl i tos fiijos de los Reyes y sus res de pento chico, 
p r imos los hijos de don Carlos y doña I Puiesta en escena por la Loreto y Ghioo-
Luisa, estuvieron ayer m a ñ a n a en 'la p r i - te, ante dli públ ico del teatro Cómico, acá-
m e l a p laya del Sardinero, b a ñ á n d o s e , se- sO tuviese una disculpa, una discullpa na-
g ú n costumbre. i d a m á s ; y conste que con esto no quiero 
P o r la tarde fueron los segundos a la ' yo hacer desprecio de t a l púb l i co n i de ta-
Magdalena. • ¡ íes ar t is tas; pero me parece a m í que de 
Los Reyes. I ellos a R-'rnando Díaz de Mendoza hay un 
Don Alfonso v d o ñ a Vic tor ia no salie- • poco .de ilistancia y Iba sido este ihistre aje-
ron durante ta "mañana de ayer de la re- ' tsar e l pr imero que iba querido ihacérnosla 
g ia posesión de la Magdalena. ¡o lv idar . 
Su Majestad el Rey estuvo trabajando1 Oorifléso que yo sal í dteJ ttaativi franca 
MEtOCOTON TREVIJANO verdadera especial i diftd 
La jornada regia. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a A n t o n i n a R e v u e l t a L ó p e z 
VIUDA D E DON J O S E G U T I E R R E Z 
quo falledó eu La (lavada el día 80 de agosto de 1916 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
3 F ¿ 
Por el eterno descanso de su alma se ce lebrará un novenario de misas, 
que empezará mañana, jueves, a las ocho, en la capilla de Santa Lucía, de 
La Cavada, y todas las que se digan el día 31 en dicha capilla, parroquia del 
mismo pueblo, y la de ocho, en la Santa Iglesia Catedral y parroquia ds San-
ta Lucía, de esta ciudad. 
Sus hijos, hijos políticos y nietos, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Santander, 22 de rgosto de 1917. 
Varios s eño re s obispos tienen concedidas indulgenciafi en la for-
m a acostumbrada^ 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Hoy, miércoles, 22 de agosto de 1917. 
A las nueve y media de la noche: Estreno de la adap-
tación escénica, en tres actos, de don Benito Pérez Galdós, 
por los señores don Serafín y don Joaquíu Alvarez Quintero, 
A las cinco, en el teatro, concierto clásico—«The dan-
sant». 
A las nueve, CDncierto en la terraza. 
Mañana, jueves, 2? de agosto de 1917. 
A las nueve y media de la no^he La ópera, cómica, en 
cuatro actos, música de Bizet, CARMEN, por Mlle. Lahovs-
ka y Mrs. Fontnne y Maguenat. 




Don Aníba l Go'loaigues 100 
Don Evaristo R o d r í g u e z Bedia 
Don Luis Peredo. 
25 
250 
Don Manuel Prieto Lav ín 200 
Don Jacinto Alonso 
Don Arsenio Qumitaniilla 
Don Crescencio M a r t í n 
Don Alfredo Alday 
Don Victor iano López Dór iga 







Don José C a l d e r ó n G a r c í a 250 
Don José C a m p ó n 
Don Manuel Hu id obro 
Don Severiano Gómez 
Don Emi l io Arr í : 
Toital 






La susc r ipc ión é igue abierta éfi él lo-
cal de la C á m a r a de Comercio, calle de la 
C o m p a ñ í a , 5, primero, para lodos los so-
cios de dicha 'Corporación. 
m popular que ha de abrirse con 
acfuel objeto, qneden ca ira rgados los esta-
ble imiemos siguientes: 
Don Pablo M a t ^ y C o m p a ñ í a , a l m a c é n 
de mueblas La Equi ta t iva. 
I) ; ' i i Miguel Gut i é r rez , Durgos, 1, atrna-
ccii de coloniales. 
Confitería del sefior Varona. 
Don Felipe (Sesma, Blanca, 17, camise-
ría . 
'Scájiehez Hermanos, La Ciudad de San-
tander. 
Lal'uente y Rodr íguez , manca, 12, sas-
t r e r í a , 
•Don Enrique Suriano, Bazar X, Blan-
ca, 2. 
Don Enrique Irure-ta, a r m e r í a de la R i -
bera. 
Don Fi íel Ortíz, Atarazanas, 3, sae-tre-
r ta . 
Don J e s ú s Castillo, San Francisco, jo -
ViTÍa. 
^Don^Jaime Ribalaygua, .San Francisco. 
S e ñ o r e s Hijos de Esteban López, confi-
t e r í a La Auirora, Burgos. 
Don V a l e n t í n Cubero, Burgos, 24, co-
mestibles.- • 
Don Juan y don Lu i s tAldasoro, L a Ba-
rata, 
Don Cesáreo Ortiz, Velasco, 1, u l t r a -
marinos. 
.Sucesores de Pic l i ín , H e r n á n Cortés , u l -
't i-ama r i nos. 
Don Victo? Poyo, pncslo de «Lé Hn-
bia», mercado del Este. 
iDon J u l i á n H e r n á n d e z , Arci l lero. I . 
Don Eduardo Garc í a , c a r n i c e r í a , mer-
cado del Oeste. 
J o y e r í a de A g ü e r o , Casino del Sardine-
ro, bajo. 
Don Pedro A. San M a r t í n , E l Centro. 
LA C0H 
DE LA CORRIDA DE A Y E R . — G a c n a VCÍcq;uiar:ia a su £.9gundo. Fot. Samoí] 
me, ab r i éndo le en el úllitimo t a m a ñ o bo- g ró acudieron Jo'salito y Gaona muy QD 
ma 'vez v no ihizo v íc t imas .1 lunamenítie. v P0r" 
Real Sociedad Hípica montañesa. 
8 lÉstri 
tre los indi-v-idiK.s .le ba Directiva, la can- de el n ú m e r o de pedidos. 
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LA DE LA PRENSA 
quefce; der r ibó un
iMorenito y M a e m le parean m u y por !o 
mediano, dieijándote és te un par m u y tra-
sero. 
La .faena de Belmontia í u é bastante ono-
vd i i t a en ios primeros pases, en los que ni 
suje tó , ni m a n d ó , mi pa ró , oomo debió y 
pudo Ihaceirto. Debió de iconvencerse Juaji 
de quie no había razón, para desconfiarse, 
y p a r ó m á s y estuvo cenca, aunque deján-
dole de tilAgranas. 
Ent rando muy bien, dió una esiooada 
oasá entera, contraria y dleilanterdlla. Unos 
'Capotazos de los peones, y ell toro dobló al 
segundo intento de descabello. 
E l sexto, que sal ió astillado dle ambos 
pitones y ^enía bonita l á m i n a , era negno 
•entrepelado, bragado, t a m b i é n de mucho 
lipoder y i n i i m á s bravura que sus herma-
E l coiicurs.. bípico organizado por esta nos. 
Real Sociedad, y cuyas pruebas debieran! T o m ó 'cJuco varas, derribando otras tan-
comenzar el d ía 23. ha sufrido un aplaza- Uis veoes, y m a t ó un caballo, 
m-iento, con motivo de las actuales c i r - i Reisultó animado el terció, en el que bu-
.•"unstancias, y c o m e n z a r á n el día 27 o 28. bo tres quites m u y buenos; de «líos uno 
l í an llegado ya, para tomar parte en de iGaona y otro ue Joselito, en c a í d a s al 
este concurso, algunos jinetes mili tares, ilescubiierto. 
entre ellos don César Balmor i , ganador, iBttknjonte diió cinco excellientísimas veró-
< i el a ñ o ú l t imo de la copa de Su Majestad el nicas y r e m a t ó edhándose el capote a la 
Ayer se reun ió en --esión extraordina- Hoy. A d e m á s han anunciado su llegada espalda. E l toro no aceptó m á s envites, 
ría la Juii'ttfi diireoWva !e csíc Círculo, ba- gran n ú m e r o de corredores de Madr id , | E n el segundo "ero:o a c u d í a pronto y se 
jo 'la presidencia del s eño r Pé rez Requci- -i;¡•añada, Valencia y otros puntos. arrancaba'bien. Maigritas, que empezó 'con 
jo, y con asistencia dé los s e ñ o r e s Ses-! El aibono a tribunas, que se p o n d r á a la un par francamente malo, cetrró el tencio, 
ma," Mata, (ionzám-z, Hernández , Olahc. venta el p róx imo miérco les , día. 2 í , en la tras uno bueno de Maera, con otro m a g n í -
( ;u t ié ¡ rez í(loii Aligi icn. y l i n : / . i .•ami.veria 'Ph.' Sp«ir1. San Krannsco, 21, ' tico, qu'e se ap laud ió . 
Se a c o r d ó suscribir pepson alni en te, en- j»romete verse aa i i inad ís imo, pues es gran-.' Bebnonte m a n d ó ret.ii-ar la. gente y ero-
pazó su faena con el ciiásico ayudaclo, aü 
¡que siguieron otros por bajo, ailguno^ de 
tninaher^,, ipolmeítes m n y lejanos parien-
tes de los que lie han dado fmna, dos m u y 
vistosos barriendo los lomos y uno de pe-
dliiú, m u y apretado. 
El tora se llevó una vez ia muleta en los 
¡ astiiliados pitones. Sigue H'a faena que, s in 
ser de 'las que (hacen época , Resultó vlsto-
sa, a r t í s t i ca y vajliente, con otro molinete, 
| m á s ayudados, un intento de pase rodi l la 
j en t ie r ra y de espa'M ^ al toro, que no. fué 
j pase porque el toro no acud ió al envite, y 
l otro molinete vistoso, tras de los que v i -
¡ mos un 'pinchazo entrando bien. 
Se perfUa el tJiianero de nuevo y agarra 
una estocada (magnífica, de la que ifW toro 
r u da sin puntil la. 
Ovación, oreja, rabo, y paseo y salida 
en bombóos. De.-ididamente, Belnnonte es 
el faMiirito. 
Desgracia y voluntad. 
Gaona nos ha demostrado quie tenía un 
poco de disgusto p t i r el o.' vido en que se Je 
j tuvo a q u í y, lo que l: s ttnidho mejor, que 
i no merece ese trato. Estuvo valiente, pu-
! so muicíba voiuntad en todo y si los toros 
I se lo huibieran permitido nori'hubiera ale-
1 grado lia tarde. 
I «fQEivero», que rompió plaza, ê ra un be-
itrendo en Jíegi-o, salpicado, grandote y 
' con poden, que ihizo una pelea mediana en 
1 el primer tlercio. No puede decirsei de él 
j que (fuese manso, pero tampoco que diiera 
• nota alguna de bravura. Hlando en exeteso, 
| t omó las varas de reglamento, tras de 
i hostigarle no ipooo. 
Una de ellas, ¡porque topó con el caballo 
al i r persiguiendo a u n peón. Eso lie per-
mit ió a Gaona u n lucido quite que ee 
ajpjliaudaó. 
Jo seü to t e r m i n ó u n quite lanceando de 
tfrentle por d e t r á s , y otro Gaona con media 
¡ l a r d e de toros! (.uando nuestra vista ve rón ica m u y bomta. 
L recorrido los palcos, rebosantes de mu- Rodolfo ve ron iqueó d e s p u é s y fué aplau-
dido. 
G a o n a y B e l m o n t e b a f i a n a J o s e l i t o . 
El joven millonario casi ha venido a tirar la espá. 
r 
Su sriajesiatí la Reima arentr&i1 en el palco regio. (Fot. Alejandro. 
Camino 4e ia plaza. 
Rebosan de gente las aceras; hay una 
flia in terminable de carruajes, a u t o m ó v i -
les los m á s , en los que se ve'1 bis m a t r í -
'culas de las m á s importantes ciudades 
de E s p a ñ a ; ónizian ;numerosos t r a n v í a s , 
que aturden con el repiqueteo incesante 
df .sus campanadas de aviso; están, llenos 
los balcones de mujeres 'hermosas, que 
contemplan curiosas el e spec t ácu lo del 
bri l lante destile en esta -larde de sol, en 
que el cielo e s t á d i á f a n o y viene del mar-
la tiuave caricia del Nordeste.-
Es tarde de toros, que ha tenido la m á -
gica v i r t u d de convertiir en día festivo un 
anodino y a n ó n i m o día de Ixibor, en el 
que se ven muchas caras desconocidas, 
forasteros a quienes no h a b í a m o s visto 
nunca, y otras que nos 'traen de golpe 
el recuerdo de nnas horas alegres pasa-
das en a lguno de los m i l pintorescos r m -
cones de la provincia. 
Hay a n i m a c i ó n , bul l ic io, confus ión caó-
t ica de voces, ruidos, sones de bocinas, 
pregones de vendedores, el numor carac 
terístk-o de la muchedumbre yendo de 
prisa, todo eso que enardece y aturde un 
poco, que es la ficticia y pegadiza a l e g r í a 
de, las mult i tudes; pero sa t i s facc ión , con-
tento, verdadera, í n t i m a y sana ale-
g r í a , n . 
Da !•••.?•» como se despertara de una 
pesadilla, cuando los ojos, torpes a ú n . 
se abren desmesuradamente queriendo 
ver pronto las cosas familiares que nos 
den confianza y alejen los fantasmas q m 
nos han conturbado el esp í r i tu . 
Se nota en las gentes un poco de an-
siedad, algo a s í como si buscara en el am» 
biente la s e n s a c i ó n de paz que aquiete 
el animo, un poco deprimido. 
-Dasa un coche con torero-s; todo e! 
numdn rnira hacia él, y cuando ya va a 
lo lejos, I iay en todos los semblantes co-
mo una -estela de júbi lo que el bri l lo de 
•los alamares, a l refljarse en ellos el sol, 
va dejando a. todo lo largo del camino. 
Ya í i e m o s despertado de la pesadilla, 
volaron m u y lejos las angustias de las 
'horas t r á g i c a s . ¡ E s ' t a r d e de toros!.,, 
ha 
jeres hermosas, los tendidos llenos de cp-
lorines y de a l e g r í a y va a posarse en 
las cuar t i l las que tenemos dispuestas 
para t omar notas, sentimos un ligero ex-
tremecimiento. No es tá a nuestro lado el 
c o m p a ñ e r o y maestro que tan popular ha 
hecho entre" los aficionados el s e u d ó n i m o 
de «El Tío Caire les» , como 'lo estuvo en 
todas las corr idas anteriores, 
Una desgracia de famil ia , de esas que 
por mucho que se l loren, nunca se l loran 
lo .bastante, le impide venir a presenciar 
esta corr ida de l a Prensa, en cuya orga-
n izac ión ha tomado t a n activa parte, y 
que tantas angustias y sinsabores le ha 
dado en los d í a s ú l t i m o s . 
Tenemos que susti tuirle. Entonces nps 
damos cuenta de la tremen da. carga que 
hemos tenido que echar sobre nuestros 
hombros y cuando e] presidente apare-
ce en el. palco y la corr ida va a dar co-
mienzo, «entiimos que se nos seca la gar-
ganta y ei lápiz nos tiembla un poco en 
las manos. 
Estalla una ovación estruendosa, ine-
narrable. En el palco presidencial apare-
ce nuestra augusta Soberana, y el público 
entero puesto en pie, lo mismo en los ten-
didos de sombra 'que en los de sol, t r i -
buta a la regla dama u n homenaje de 
afecto impresionante. La Reina saluda, 
volviéndose a todos los lados de la plaza, 
y apenas se sienta, y é r g u e s e de nuevo pa-
ra responder a las aclamaciones que es-
tal lan m á s atronadoras a ó n . 
Da el presidente La señal v aparecen laa 
cuadrillas. Ins t in t ivamente 'nos descubrb 
mos y decimos en voz baja: ¡Benevólem 
cía , señores , benevoleaicia! 
E i favorito. 
«Líugantijo)), c a s t año icihorreado, braga-
do, edrniabierto, grandote y de poder, ¡era 
ejl tercero de la tarde y primero de Belmen-
te. Sa l ió huido de líos primeros capotazos. 
Le lanceó Bebnonte sin sujetar n i fijar, y 
ÍCKS piqueros le tomaron tan de largo que 
0 público les abuciheó varias veces. Tomó 
cuatlro puyazos, en que Ule apretaron de fir-
El toro, malamente banderilleado, con 
un pan a la media vuellta y todo, que no 
fué silbado como merec ía , pasó a manos 
de Gaona, quden empezó su faena solo, 
T o m ó Jas de . lu lo Gaona a petición del 
publico, y quiiere bande raüea r ponienáa l 
pie en el estr ibo; pero tiene que d e S 
A l cuarteo puso un par, y luego medio Í 
pitiendo con uno excelente de adentro A' 
fuera, que á& le a p l a u d i ó icn justicia 
'IVde permiso para ciolocar el cuarto 
tienle que desistir de i ti a'i cambie, colocan 
do los palas de poder a poder, c o n s i S 
do muaho, llegando muy bien y saliendn' 
l a m b a l e á n d o s e del embroque. 
Comenzó lia faiena de muleta, solo con 
ayudados |p|olr alto. Daó un natura! y uno 
de ipecilro muy buenos, y púsose a arreglar 
'a muleta en Ha misma cara. 
El torero puso voluntad y valentía' pe-
ro el toro t en ía un defecto en la vista,'™ 
se iba acentuando cada vez más . v no to- ' 
maba la muleta y se quedaba. ' j 
L a faena se luizo entonces muy OaboraJ 
y, no obstante, Gaona no consintió la avu-
•da de. 'los peones. Tras de pasar imuhaî  
fatigas para que el toro iguailaira, eiitrán-! 
dolé r á p i d o y de Tajos, porquie necesitaia: 
dejarse ver, a g a n ó media, contrariayffl 
poco perpendicular. Descabelló al primar 
intento, 
El (público p r e m i ó la 'voluntad y é ^ m 
su agrado- con una prolongada ovacáóí| j 
la correspondieutie: vuelta al anillo. 
La subida de las navieras. 
Un poco e s t r ambó l i co el epígrafe, .ver-
dad? No parece que encaja eu una iwis-
"a de t¡>ros y sin embargo, nosotros I 
coIoca«rtos a intento, recordan ¡o aquellw 
de que «por un clavo se perdió unalifrl 
r radura , por una herradura un cáballü, 
por un caballo un hombre y por un hum-
bre una baial la y un reino». 
Tanto iremos pedido a los toierus qíua 
se modernizaran, que ya son unos ten 
bres de su tiempo no sólo en el traje, siúoj 
t a m b i é n en la colocación de sus caPÍH 
Utos. A la cabeza de tod.i.- en rnoilernis-j 
mos va el joven Gallito, que se ba (Mjáu 
de zarandajas de •cortijos y liaciem 
se ha ido derecho al bulto: a 'los valottíj 
industriales y navieros, con los cuales»! 
hacen fortunas ráp idamente . ¡No, si ílj 
es n n adminis t rador expertísimo! 
Y .tanto como de su dinero, se cuiái 
sus facultades. No haya miedo deqw 
derroche infructuosamente, no. Algt 
le reprochaba 'hace poco su toreo de j 
vincias. ¿Pe ro no son provincia^ píir 
toda E s p a ñ a ? Por Santander ha pafi 
es'.e a ñ o , sin querer dejarnos el reme 
ie una de esas faenas que le 'han da» 
lama de que goza y (pie sabe explotar 
bien. Los que le esperábamos para ( 
asendereada corr ida de la Prensa n » 
mos llevado un chasco muy grande, i 
g ú n destello digno de un astro como 
nada que haya de pasar a la histoit 
que dé que hablar a los aficionados 
rants las la igas veladas del inwern^ 
«Caribal lo» se llamaba su ,Pr!nier l5M 
que era negro, 'lombardo, gramu'^ M-J 
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B wi la Cañ 
Wqufo, en 
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I'nrña 
o e s a i i o a se u i e c u i i m m i • , j . t | 
barrera, saltando al caUejónI.y ^ ' " 3 
un susto m a v ú s c u l o a fotograioo, » 
dias y a l g ú n que oiro torero. Morena 
Valencia"debe de estar pálido 
A r r e m e t i ó el benjumea a los pK' 
con m á s poder que voluntad; 











llevó lo suyo, pues la gente do a ^ 
a p r e t ó de duro, sobro todo J-1 ^ 
puyazo, que hubiera bastódo P«''f " , 
con la bravura del 'toro, si 66 u íoK 
traer. De todo hizo Joselito en • 
encorvarse, tomar precauciones;^ 
ciarse lo m á s posible. Habo er 









.•arraniio H ^'^'^'^,',¡10 
:inio'"ándo|lia con uno ayudado, al que s i - ¡ c e r pasar al toro, y ayo" 
guieron otros aceptables. Marcó u n pase 
ile pecho, pero el toro se le q u e d ó , siguien-
do valiente el hombre y s in perder la ca-
ra al enemigo; 
Suifrió 'varias arrancadas, de peligro a l -
guna, y y a se •desconfió y toreó un tanto 
movido. Algunos peses de a l iño , y se t i ró 
a matar , agarrando media en io al to. 
'Eaii tforp dobló. Le l evan tó Ú punti l lero, 
•y cuando Gaona, dejándole andar bastan-
tes pasos, le sacó el estoque oo(n una ban-
deril la, dobló el toro de nuevo. 
«Carabuco» , nlegno lombardo, meano, 
con unos resipetablles pitones, era el cuar-
to. Gaona lie veron iqúea mandando y tem-
plando muy bien. 
Tomó el benjumea cuatro varas, dió dos 
c a í d a s y m a t ó un caballo. Se adornairon 
"del ^ p o i ^ i o ^ f ; 
• a l a J d b r a ^ J l pero todo eso es vincias. Al matar alargo r. 
echó fuera. De ello resul.aion r ̂  ... 
cha/os subrayados P'oSJKllndo 
petable, y un tercero enea/. era ^ 
pido, m u v ráp ido . La l'osafl " oVóH 
tanto. Descabel ló a l a primea í • 
sica de viento. • Ae tiem 
E l quinto lorr., su ^n1111;'1;'î rdo 
«Escobero» y pelo " ^ J ^ o s , f { , 
bién . era el m á s chico de . .,,„,„ 
ba por defecto de pitones ca? 
por exceso los dcniae. ^ ,. r^ ' [ l 
.Comenzaron los P¡,':lllol1'n, .) 
la piel en un refilonazo cuano ^ ^ 
salida dió varias carreia> |o.n€fjr 
y le castigaron i » 1 ^ 1 ' ' E d o , ^ l 






los matadores en quites. En u ñ o de peii-1 do y siempre se salía el1 _ 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10.1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciories del 
fiOG y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
lla a una. excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Pepinillos, VarianteB, Al- TREVIJANO 
T o e ' El médico 
especialista en e n f e r m e ^ f ^ u l i j ' f l | 
v ené rea s , ha trasladado su ^ 
caUedeBurgos , 3, segunda 
¿ T ' * de 
afP?as f'' 
p in ia l 
*a.ñi|es 
Horas de cónsul 
Joaquín Loinl«r» 
Abogado.—Procurador o aN0ÍB 
V E L A S C O . B- ALf, 
de la Facultad de Meo de tics * 
Consulta de diez a u " ^ 
Alameda Primera, 1° > 
Me. 
fe 
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éxi to, el s á b a d b últ imo se hizo eoo toda puierto algunas cantidades de Ta ia , como 
la prensa. Los m t é r p r e t e s de la .hermosa vía de muestm, nio cobrando absolu amen-
y papular (^pera fuieron todos frenét ica- te nada por .concepto cte fletes 
mentía apodados , y de modo m u y espe-¡ (Pu ês b ien; dli ofrecimiento auedado 
cial el n o t a t o tenor Rmtaane y la exipne- cumplido ipor parte del acanctaiado navie-
swa y s impá t i ca rriadernlo.i9eUe Lahow.ska. ro. Pero sobrepujando en mudlro a ¡os l i -
Esta excelente artista ha accedido ga- mites de aqué l 
lantemente a grasar su ma-rdlia para dar , A bordo de!" «Emi l i a S. de Pénez» í i a n 
stuafacción .a las muchas personas que no; l legado a este pulerto, procedentes de Nu'e-
encontraron localidad e l e á b a d o pasado, y va York , 78 barriles de raba, que el geñor 
que desean admirail.a pn su ó p e r a favo- P é r e z Eizaiguirre iha regalado, libras de 
mia- , , ^ d o gasto, a l gremio de pescadores de es-
«Carmen» sera pues cantanda por los ta capitalí. 
Entre Coi detenidos figuran dos tenientes inismos ;i itistas de la vez anterior, o. sean ! Excusamos decir la importancia que este 
aleaM^s- soda l i á t áñ . , mademofeelles Laihowska y Berta César , donativo'encierra ipara nuestros valientes 
IJIKS revoltosos no cometieron nmgun ; ejj tenor Fontainie y (el ba r í t ono Maguienat. hombres de mar, par t i i cu la r í s imamente eii 
atentado contara la propedad. | i P á s a i.'a representacldn de «Carmen» de ' las actuaos .drcunstancias y que el bon-
I 
¡¿Ó déanas iado movido. 
, ¿n.. v s rón icas sobre todo la 
fl^^fjjo-umla .-n ii ) fueron acep-
• r pmos al púl)lií-o Ijíniáclión y 
Wuiiewlo al (iiosn-u qu- coja las 
- ",- v allíi va •i-I f-norine banderi-
^ S i e s ; n a iiejaisi ' sus ¡.ares es-





toe el segundo par ítié bas-
Ve] primero vulgarote); que 
esta vez por ambos lados, 
(>|, p !ro a aquel !ofo, que 
pudo cambiarle. Eso que 
lo ha vi-~to este a ñ o , ee lo 
BBtüdido de firme 
: ,; IM no debieron quedar 
un 
E A V E R — B e l m o n t 8 vienric apuntillar a su "último. (Sauioi.l 
da á "ponerte tras de pedir e\ consabido 
p. i iniso. Ya entonces el toro humi l l aba 
y esGarbaba y se i b a descomponiendo. 
Quiso Jp.seliito poner el pie e-n el estribo 
y ya no pudo ser. Tuvo que aprovechar 
para uno de dentro a afuera, que le a p í a u -
a ímpg sin resrevas. L a faena, comenzada 
eoii el ayudado de ri tual ' , no tuvo nada 
digno dé m e n c i ó n : ' tr incherillas, medios 
pases, etc., etc. E l peonaje tuvo que i n -
tervenir y el diestro e n t r ó con el .brazo 
suelto en dos pinchazos y al tercero hon-
do, deianteri l lo, d i ó por. terminada su 
obra el matador, y echando mano del con-
sabido descabello, a c e r t ó , a pulso, a la 
pr imera. 
Le despedimos, por este a ñ o , con pitos 
abundantes. 
E l Reserva. 
por Tarragona s e ñ o r Bar ia im, para ma-
aifestarle que, como c o m p a ñ e r o de don 
Marcelino Domingo, y cumpliendo las le-
ves de humanidad , se interesaba por la 
suerte de a q u é l y deseaba que el Gobierno 
interviniese en e l asunto. 
El s e ñ o r Dato le contes tó que el Goibier-
no no p o d í a intervenir mientras que las 
autoridades que le h a n detenido no ©us-
iancien el iproceso. 
Cuando termine és te y se dicte la sen-
tencia será I t óga io el momento de que el 
Consejo de minis t ros entienda en el 
•asunto. 
T a m b i é n d i jo el presidente que-el direc-
tor ' general de Pr imera e n s e ñ a n z a ha 
conferenciando eon el Padre M a n i ó n , . fun-
dador de las escuelas de su nombre, t ra-
vando de importantes modifioaciones que 
pueden introducirse en La e n s e ñ a n z a . 
Durante la permanencia del s e ñ o r Bu-
llón en Santander, propuso mejoras en 
las Escuelas Normales, p r o p o n i é n d o s e v i -
sitar otras localidades. 
Manifes tó d e s p u é s que una n u m e r o s í -
sima Comisión ile agricultores de Sala-
manca ha vk-itado a l min is t ro de Fomen-
to para ofrecer su concurso al Gobierno. 
El s eño r vizconde de Eza c a m b i ó impre-
El p r imer tren fué recibido a tinos y pe-
dradas. 
L a b e n e m é r i t a que custodiaba la esta-
c ión t i roteó laugo rato a Coa agresores, 
muiriendo el joven M a r t í n Heunández , per-
teneáiente a urna famil ia acomodada, que 
cotmetiió la imprudencia de h u i r saltando 
por una tapia. 
Eí.i n ú m e r o de.heridlos no puede Ajarse, 
pues muethos se ocuiltan. 
Los rebeldes pretendieron asaltar la es-
tac ión y l iber tar a los detenidos, ev i tán-
dolo l a llegada de refuerzos de i n f a n t e r í a 
siones con los comisionados relativas 
las reformas a g r í c o l a s que proyecta. 
Trancfuilittsd. 
En el ministerio de üa Gobernac ión han 
manifestado hoy a los periodistas que en 
provincias reina t ranqui l idad. 
Circulan normalmente los Irenes de Ga-
l ic ia y Asturias. ' 
Los créditos de Guerra. 
Aunque a l a enirada del Consejo mani -
festó el min is t ro de l a Guerra que-se dis-
por ! s i efvoltosos. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 21.—Han vuelto a entrair aíl 
trabajo la m a y o r í a de los m e t a l ú i g i c o s , 
habiendo sido detenidos por coaccionar al-
gunos,-que resultaron ser perturbadores 
conocidos. 
La autoridad midiítar h a puesto en laber-
rad a varios detenidos que no han re-
a ¡süHitadb complicados en las revueltas. 
L a huedlga de ferroAdarios de la Compa-
ñía del Norte c o n t i n ú a mi agual estado. 
Las autoridades reciben muchos oíreci-
mientos de personaliidadeo. 
El gobernador ha dado cuenta en un 
oficlr. a l minisíiro de la Guerra de l'os me-
ri tor ios servicios presfladioÉ por la ibenemé-
r;ta y la iPoMcfa de Seguridad. 
Eri Valencia. 
V A L E N C I A , 21.—Uno de los princapales 
Ecos de sociedad. 
Ha dadio a luz 
Natalicio. ¡ 
con toda felicidad una 
t r i b u i r í a n los c r é d i t o s concedidos en e l ' promovedores de IQS sucesos de Sax fué de 






'o media, j'i¡. 
e adentro a 
usticia. 
el cuarto, j 
biu, colocan-
, consintien-
i y saliendo 
ta, solo, con 
itural y uno 
se a arreglar 
valentía; pe-' 
la 'Vista, que 
más, y m i 
my Uaborios» 
sintió la ayu-ij 
asar muiias i 
ilaira, enirán- \ 
lie. neceatabi 
uitraria y un̂  
Uó al primer 
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en una rewj 
1 nosotroe lí 
an lo uiiuello 
ndió una he-' 
a, un caballo,] 
por un Iwm-
s toieros qufl 
3n unos ÜOT 
. el traje, M 
le sus 
en modeniis-
; se ha dejado'̂  
! haciendas y| 
a los valores 
i los 'Ciiales.ŝ  
te. ¡No, s¡ I 
•tísimo! J 
•o, se cuida de 
edo de que p 
, no. AlguiM 
i toreo de pw-
iucias pal'a f 
| «¿ims por cuanto el uno pid ió 
j ^ p a r y el otro acced ió en seguí-
^ v v v v w v v ' v w v v v v v v v v v v w v v a a ^ 
DESPUÉS DE LAS ALGARADAS 
Continúa la tranquilidad, te liemos de comer los h í g a d o s a t i y a 
ge ayer, semifestivo, t r a n s c u r r i ó otros imuchos com^añeilois.)) 
le lian dado» 
)e explotar J| 
mos para e» 
Prensa noe W 
y grande. N« 
astro conW 











JS. El tor1 
te de a ^ 
lo en el u' 
si ee la ^ 
ito en es 
piones y 
b0(en íara^l pitón par»™ 
rdados ^ 
.eriorio 
P t o ^ X I r 
citan'100 
^ i d a d absoluta respecto al mo-
^ Jiuelguístico, 
os calles viéronse desde por la mana-
' adas de piiblico, mucho de él de 
is dte Ja provincia, que h a b í a ve-
S n t a n d d r para asistir a la g r an 
ida de toros patrocinada por 'la Asocia-
re la Prenoa ¡local, que por la tarde 
elebró con amiinaeión extraondinaria. 
lAlameda de Oviedo, calles de Atara-
É Curros y San Fernando, 'paseo de 
1 j Alameda de Je sús de Monasterio 
eñtaban media hora antas de dar CO-
BO el festejo taurino un, aspecto ver-
_?rameiite imponente. 
¡j J^le pon lias mismas calles después 
lóflrrida fué sencillamieinte primoroso 
i de alegría, 
i tí Sardinero la afluencia de gentes 
»dfeima, hal lándose las ipllayas y 
iseos atestados de públ ico, lo misnuo 
líerial installado en la Cañ ía . 
ieiT:i/,a del Gran Casino, die.slumbra-
en extremo. Mujeres herniosas, da-
ieieganU'S. rumbo, majeza, fasto y es-
or; crema y aristiocracia pura, éntne 
Isexo fuleirte. 
los conciertos, las salas y eil 
iauram, como nunca. 
fetranivías de la Red Santanderina y 
Mimnda ui isultanon insuficientes 
V-ranspoilar ci! hormiguero humano a 
iras playa'-- incomparables, espeaiail--'' 
¡Hiledespués de -ia salida de los loros, 
ín parada de carruajes y a u t o m ó -
la Gañía, soberbia, extraordina-
ín PupiÍM, en las J I ! ivas, en la. ímuite 
Úf¡y 611 ios antiguos pinares, que 
de niñas, a s i á t i ca s loaietas, 
|as Iiermosui'a, qur inanliillas fla-
^ q u é .idilios ile aiuni-i-s y qué a,!e-
JfflllOS \ istn oli o rl lai l i ' i m á s com-
ptre quiff i.d w r a n •,. a dua i s • cu-
ra en sus eaba'c.-. 
PfMtsw ¡pasado, \.<Av ios sucesos de 
laadti teatro Ps|)aña,.qui&dó ign'ora-
Sl.pfinitivanienle. 
ûy espafioia la gente de Kspaña , y 
'"'"" r̂u'sa esla hermosa ciudad del 
iunpú. I0 n'vi^a,, ustedes! 
El movimiento fenoviar io .— 
En la estaoióm del Norte. 
H'en -s ' i i esl.i sci' •idii 
ll.vei'.'0l'n "-g'ularidad entera. ^ 
e t " " l i x l o y el correo a sus horas 
I e'itiaioii en in población los 
g^'ivoyes ,1 Madciil . 
II y saLieron tnenes de meivan-
stasf,.' i 1 :"1.t;1|'iul'. y el despacho 
10 s i" i l l ',iT "'-e füi'guno. 
.Vli,','"l",|U() lie peirseinaJ en esta sec-
| contimia estacionadlo. 
En la estación de los ferro-
carriles de la Cesta. 
VaV-a "'"•malklad .iniciada en es-
faSaii ' 0011 rela(,¡ón movimien-t o , 
jístaotóii fueron despaciiados, 
.̂ j ;t -uiten,(r, todos los trenes drdi-
^ ' i : ' -nt&salasOineadie Bilbao, 
K n i . : ^ " 1 ' 8 y Cabezón de la Sal. 
" ffií/lzoso :':| trálii-o como en los 
« C s í ""P >' ^ • ' " • i S * ^ nier-
flhr Den* r"n"a,"a perfectamente, aten-
^sonal l exclusivo de las citadas 
% L fxtn-u.rdiiuiirios habili tados 
L,:l.C0r,;'da de toros, salieron 
Ht.u Jsladios de gente- de varios 
* Provincia. 
IntíuaíHas y talleres. 
tu ¿íf|1,K sofl,,r,'s Cornho Hijos 
| e % ) n Í 0ci' l>"r " " hacera?, pre-
i l - l^f ^ i-eanudar la» faenas en 
"üa df. ^; 11JU!adas Para ello por 
H^lty" ráb,'i'-a-
^•.t...,' '•"•"'•••i'-iones y otras Em-
•••\ ^ u r w eJ i n f l i c t o obrero 
m ¡ l h ^ la .situación. 
ÍS ant • ¡Gclosios! 
Hln,'i'"1'lai11-^ presentaron ano-
ftmid 'í11" ameilnzas grabes los 
i,.,,,!, i . ; ' '.'más Na rezo Sánchez 
L^arári )msz' (llie en el día de 
il Mu.H,;' Uilkajair en el Pailacio 
^ Tel^'a •la y ,8in-el Pastel de P é -
¡Os | ' liv>'iimemb. 
^ K , , , ^ 1 " ' ! ••¡antes, anoche, a ias 
i Moria.t a? por ]a Alameda de 
Jite ias .eri0 ihubieron de ne-
5̂» A!íi-.1inSlstí,,ltes miradas que 
•Hid cíe ^ ' ^ ' ^ ' ' a - pfosidente 
R e d a d o 
ca§i 
jlto. 




Qué golosos, ¿ v e r d a d ? 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 21.--E6ba m a ñ a n a , , a las once 
y media, se r e u n i ó el Consejo de minis-> marchado ia Santander el presidente del 
del asunto. 
Para la s i í s cnp- ión . 
Los donativos lecibidos hoy por e l m i -
nistro de'la ' G ' O b e r n a e t ó n 'para engirosar ia 
s u s c r i p c i i ó n abierta en favor de-Cas víclá-
•mas de los sucesos revalucionarios, as-
cienden a 4.575 pesetas. 
Plante de presos. 
Tefl'eigramas oíieiales de Jerez de la Fron-
tera dan cuenta de que, esta m a ñ a n a , los 
reclusos de la p r i s i ón preventiva hicieron 
un iplante, protestando de las malas con-
dioiones del randho. 
.Acudió el juez, apaoiiguando Cos á n i m o s 
'excitados y. ¡por fin, las presos se decidie-
ron a comer el ranciho. 
A trabajar. 
B I L B A O , 21.—Los mineros del monte, 
qulei a ú n continuaban lem huelga, han re-
anudado elli trabajo. 
Más donativos. 
La Junta Sindical de Agentes de Bolsa 
ha ent regado-en el minis ter io de i a Go-
b e r n a c i ó n 2.500 pesetas, para la suscrip-
ción para premiar el buen comportamien-
to de las tropas y b e n e m é r i t a durante los 
ú l t imos sucesos. 
Dalo a Santander. 
'A las cinco v treinta de h tarde han 
hermosa ruifia J a distiinigulda Iraposa de , 
nuestro estimado amigo y correl igionario ' 
señor González Hieirrán, del Comité M a u - ¡ 
rista de Ma.dirid. 
A los feüiices padres y al abuelo de '.a1 
nena, nuiestrni tamibién oorreligionario, don 
José ,de lia Porti l la, duteño del cafe de la 
M o n t a ñ a , de Madr id , damos la m á s cum-
plida enhorabuena. 
Viajes. 
Han llegado al Sardinero los seño re s 
siguientes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Remedios Mar t ínez , 
d o ñ a Josefa Guítiérrez, v iuda de Castille-1 
jos, e h i j o s ; don José Anglada, don Juan ! 
Belmonte, don Miguiei Serrano, don Fer-
I asi, el movimiento í h u y ó ' a l oementíerio, nando GilLi, don Pablo Sopeña , don Justo 
niatiénilose en u n niohó, donde peiTnané- 1 - " 
_ agrade-
cimiento de esos humilldes y'pacientes pes-
cadores, sino t a m b i é n al ' reconocimiento 
sincero de todos lüós santandeninos. 
• v v v v v v w w v w v / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
Rodríguez, Gómez Oreñai, número 3. 
tros, conforme ainunció el d í a anter ior el 
seño r Dato. 
Cuando llegó ia la Pres í idencia el minis-
'.ro de Gracia y Justicia, a n u n c i ó a los 
periodistas que d e s i s t í a del decreto rela-
tivo al induRo de los penados que se com-
portaron bien durante los ú l t i m o s mot i -
nes. 
Agregó que respecto de este asunto se 
I rami ' . a r án expedientes parciales. 
El Consejo d u r ó dos horas, siendo, co-
mo d é costumbre, el jefe del Gobierno el 
encargado de faci l i tar l a referencia, ofi-
ciosa. 
Mani fes tó don Eduardo a los periodistas 
que en la r e u n i ó n se h a b í a n ocupado p r i n -
cipalmente de la cues t ión de los trigos y 
los carbones. 
El minis t ro de la Gobe rnac ión h a r á , por 
medio de las autoridades, nna"invesl iga-
•ción del t r igo que existe en E s p a ñ a , para 
g raduar las existencias y hacer una rela-
ción de las mismas en el mercado. • 
F u é autorizado el min i s t ro de Hacienda 
para adqu i r i r en el Extranjero el t r igo ne-
cesario, para eviitar que con t inúe el alza 
del pan . 
Respecto de los carbones, se a u t o r i z ó a l 
minis t ro de Fomento para que haga ges-
tiones cerca, de las C o m p a ñ í a s navieras, 
•con objeto de asegurar l i i m p o r t a c i ó n de 
dicho ai fcículo en E s p a ñ a . 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n somet ió a la 
Consejo de minis t ros y el director de 
Obras púb l i cas . 
Fueron despedidos en 'la es tac ión por los 
minis t ros y autoridades. 
E l presidente del Consejo r e g r e s a r á a 
Madr id el jueves o viernes. 
En la es tación d i ó cuenta el, minist ro de 
la G c b e r n a c i ó n a l s e ñ o r Dato de un tele-
grama, de Huelva, que comunica que han 
entrado al trabajo todos los obreros de las 
minas. . 
Para la tropa. 
La condesa-del Serrallo ha enviado 300 
pesetas a l gobernador m i l i t a r para que 
las reparta entre los soldados. 
Los obreros municipales madri leños . 
Sigue ei r e i n g r e s ó de óbrenos munic i -
pales, faltando m u y pocos para que sean 
la total idad los que vuelven a l trabajo. 
Detención sensscion&l. 
Dicen1 de Barcelona que ha sido deteni-
do el conoc id í s imo pol ic ía don Francisco 
Mar tore l l , acusado de haber violado un 
secreto profesional. 
E l asunto promete dar juego. 
Las reformas del Ejército. 
En el minister io de la Guerra se ha fa-
cil i tado a los periodistas la siguiente no-
ta oficiosa: -
Los crédi tos aprobado-; en el Consejo de 
ayer no enaistiUiiyen en iüa ctuaiidad el to-
ta l de lo que 
ció dos d í a s . 
Como earecía de comida, salió de su es-
onndrijo, capturánid(|'le; linmediatamente la 
policía. 
Tan desfallecido estaba que no podía 
hablar. 
En Asturias. 
OVIEDO, 21.—Varios jóvenes a r i s t ó c r a -
tas sé "han ofrecido a l gobernador para 
pceetar servicio como automovilistas. 
Los obreros de la fábr ica de armas, con-
t r a r í o s desde el pr inc ip io a la huelga, de-
sean que el (¡obiernio abra las f áb r i ca s y 
castigue a los culpables. 
E n San Sebast ián. 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se ha confirma-
do la de tención del concejal republicano 
•don Félix Arantegui : 
H a n pasado la frontera, huyendo de la 
Po l i c í a , el concejal socialista de I r ú n se-
ñor M a r t í n , el periodistas s e ñ o r Araquis-
l a in y ei socialista bilbaino señor Prieto. 
Todos los Ayuntamientos de l a p roy in -
cia Jian acordado protestar de los sucesos 
y cont r ibui r al homenaje que se t r i b u t a r á 
a l Ejérc i to . 
Maura y Víilanueva. 
E l presidente del Congreso, dpn Migued 
VHlanueva, fué ayer en a u t o m ó v i l a! pin-
toresco pueblo díe 'Solórzano, con propós i -
to de saludar a nuestro ijliustre jefe, & ex 
pilesidente del Conseje' da ministros don 
Antoniio Mau na y Montaner. 
En, la magní f ica posesión de éste fué re1 
cibido el s eño r Vil lanueva por el ¿ns igne 
jefe del partido mauris ta , departiiendo al-
guna.s horas amistosamBnte. 
E l s e ñ o r ViJlanueva regresó d e s p u é s a 
Gomillas. donde, como es sabido, pasa el 
verano. 
COGIDITAS DE LA MANO 
U m , f r i c ia e Kalia 
ttn ir de acuerdo. 
POR TELÉFONO 
"MADRID, 21. 
P.-VRIS.—Con motivo del viaje de Poin-
ca ré a I ta l ia , y de los despachos oficiales 
que han sido el «pos t - sc r ip tnm», escribe 
en «Le Rappe l» Alberto Mi lhaud : 
«Si 'tanto el uno como el otro queremos 
M a r t í n e z y don R a m ó n S. Piieraa y fa- v o t ó a hacer nuestros, respectivamente, 
imilia. 
De Valladolid.-
! Trento v Trieste, Alsacia v Lorena. s e r á 
Doña Cirila Vil lanueva necesario que nos 
-Don León Bravo y fa-
e ihijo. 




—'Procedentes de Gijón han llegado a 
•esta ciudad, para pasar unos d ías , los dis-
t inguidos s eño re s vizcondes de Rostrolla-
no, a c o m p a ñ a d o s de su hermana M a r í a 
Muñoz y Canga-Argüe l les . 
Gran Casinodel Sardinero. 
Despedida de la Heldy. 
La despedida de Famy Heldi fué como 
vara de esperar, un aconteciimiiento; por-
que Famy Helldi se h a b í a captado las sim-
p a t í a s del ipúblico que acude a l teatro dei! 
Casino del Sardinteiio, y esas s i m p a t í a s ha-
bían de esteniorizarse m á s que nunca en 
leü d í a de su despedida. 
Sin miedo a equiivooarnos y s in i n c u r r i r 
en exageraoiornes, si iháblando con jus t i -
cio y la/.ón, podemos decir que es ella 
'ejército necesita para su 11 de las primeras figuras 'del arte líni-
El conflicto europeo 
POR TELÉFONO 
Otro barco a pique. 
M A D R I D , 21.—La iPapelena E s p a ñ o l a 
ha ienviado a todos los pefriódicos una car-
ta, anunoiando que el «vapor sueco «Jart», 
que sal ió de iGoteraburgo, con 1.600 tone-
ladas de pasta q u í m i c a para papel, h á sido 
torpedeado al Norte de Escocia. 
Se ha perdido el buque y el cargamíento, 
salüvándose la t r ipu lac ión , 
: otijetivo de lograr un Kjepcito encaz v-'ce, nema ue mutict!», sate ue.su ganganxai ; 
fueron aprobados eJ expedaente del re- evitax que sean improductivos los gastos d.- cristai. sin esfuerzo alguno, sin u"fe pa-1 |W T _ J . " • x w r \ v * l r \ o 
rezca qu-a se ;i de ello, como una O X l C a l c i o V C Í I 
... ..— _ - -7 . r eo rgan izac ión ; sóio son para la labor re-
aprobacnm de sus companeros un decre- f()1.m6a,doI,a se verificará este año. 
lo creando tres oaronatns de protección ( En .lflos S1¡,,(.S¡V(I. s, p . ' d h á n nuevos eré-
de anormales, de negos y de eordo-mu- j¡t(is ^ , , „ „ . , (,s dé desear,, persevera el 
, , óbiétiVó de lograr un Rjérc-ilo eficaz v-
•lente del re-
glamento definitivo relativo a la ejecución pHaia(i,ls v 
¡le la ley de Epizootias, y otro autor izan- -'" 
do lia. e jecuc ión de- la subasta de varios 
caminos vecinales en León, Cáceres , Ma-
drid y Zaragoza. 
T a m b i é n - f u e r o na'gfohadoi tres proyec-
tos, relativos, el primero, a la reorgani-
zación de los servicios de la Dirección ge-
neral de Comercio; el segundo, a una con-
vocaitoriá para t ra tar de los seguros ag r í -
colas, y ef tercero, encargando a la Jun-
ta central de Colonización la redacc ión 
de una nueva ley que transforme la Junta 
en Ins t i tu to de "Colonización y los servi-
cios dependientes de dicha Junta, en el 
sentid,)"de qué el terr i tor io en que haya 
de operarse s e r á principalmente el de las 
zonas regables, en las que se realizan 
obras ih idráu l icas , los grandes predios 
andaluces, e x t r e m e ñ o s y salmantinos y 
las dilatadas marismas de Cádiz, Sevilla 
y Huelva. 
E n este ú l t i m o proyecto se s e ñ a l a tam-
bién e l r ég imen económico- f inanc ie ro pa-
ra obtener los capitales que se e m p l e a r á n 
en las obras colonizadoras. 
A continnaoiófn dijo el presidente: 
—Esla tarde me marcho a Santander; 
m i viaje tiene por único objeto despachar 
los asuntos pendientes. M i ausencia dura-
r á poco. • -
die encargaao—(•'.intinud—al l5anco que 
inc luya en l a cuenta con iente abierta pa-
ra socorro ¡de las v íc t imas de los pasados 
sucesos, las 10.000 pesetas que me ha en-
viado el señor Urqui jo . 
Agregó que le ha visitado el diputado 
os present 
Suspensión del cargo. 
E n v i r tud del procesamiento que sobre 
ellos pesa, han sido suspendidos en el car-
go de concejales los seño re- Besteiro, An- , 
g u i a n ó y Parsro Caballeril. 
E n Barcelcria. 
BARCELONA, 21.—,1.a inasroría. de los 
-paM'onopi han pagado a >-us obreros tos jor-
nales de los d í a s que han estado en 
¡•o, y que donde quiera que vaya h a de 
cimquistar aplausios sindeiuos y s i m p a t í a s . 
Pocas artistas hay que canten con tanta 
naturaiMldad. L a voz, una voz suave, du l -
ll.'um d  a es, l  d   gar t  
que nos unamos para conser-
varlos. 
Nuestros dos p a í s e s quieren tener, co-
mo di jo Víctor Manuel , "fronteras libres 
para siempre, s u s t r a í d a s a los ataques de 
fuertes adve r sa r io s» . 
Las conquistaremos juntos para defen-
derlas de común acuerdo. 
I t a l i a no puede olvidarse, s e g ú n las pa-
labras de un publicista i ta l iano, de que 
«la frontera occidental de I ta l ia no son los 
Alpes m a r í t i m o s , sino el Rhin» , y que 
«Metz es la base alemana para l a inva-
sión de I ta l i a» . 
Tampoco nosotros, los franceses, pode-
En la pr i s ión central de esta v i l l a s e r i o s olvidar, s e g ú n otra expres ión de! 
verihco el domingo, 19, el acto de la toma \ mismo publicista, que «Trieste es l a base 
de poses ión del nuevo director, don J o s é ; a u s t r í a c a para la invas ión de F r a n c i a » . 
Lopez-Nuño y Palacio, que, procedente de | Un d í a l l ega rá en que E s p a ñ a , a su vez. 
La C o r u ñ a , ha sido designado para el c o m p r e n d e r á que tampoco ella se defiende 
mando y di recc ión de este importante es- m á s en los Pirineos que se d e f e n d e r í a so-
tablecimiento penal. bre el Rhin» . Y a los elementos m á s inte-
El referido s e ñ o r Lopez-Nuño es nno 
ile los m á s antiguos funcionarios del Cuer-
po de Prisiones, y a sus cualidades de ca-
ballerosidad y humani tar i smo une una 
ampl ia cul tura y n n g ran espí r i tu de ob-
se rvac ión y trabajo. 
Asistieron a l referido acto todos los fun-
cionarios de la casa, y entre el nuevo di -
rector, y e l saliente accidental, s e ñ o r Sie-
teiglesias, se cambiaron frases de corte-
sía y afecto. 
Nuestro respetnoso saludo a l nuevo d i -
rector, deseándo le mucho acierto en su d i -
fícil cargo. 
Habiendo circulado versiones de que en 
la p r i s ión central de S a n t o ñ a h a b í a su-
frido a l t e r a c i ó n el orden, hacemos cons-
tar que han sido infundadas tales vereio-
ligentes y sagaces de su culto pueblo, se 
han dado cuenta de los diversos lazos que 
la unen a sus hermanas latinas. 
Cuanto m á s estrecha sea la u n i ó n de 
I t a l i a y Francia, m á s cuenta se d a r á Es-
p a ñ a del valor del bloque la t ino para la 
conso l idac ión de la Enropa occidenta l .» 
¡I" 
LA VIDA EN E L MAR 
POR TELÉFONO 
Se consitJ'era perdido. 
VIGO, 2 1 . ^ E l vapor de la m a t r í c u l a de 
Sevilla, propiedad de la C o m p a ñ í a Vasco-
nes, pues el orden m á s perfecto impera en A n ^ 1 " ^ . «Cabo Oropesa» , ha encallado 
ella -desde hace largo tiempo, sin que se es.ta • m a ñ a n a en la. desembocadiva del 
haya alterado en estos ú l t imos d í a s . ! Miño. 
Un incidente s in importancia , de los Se üe cree perdido, 'resultando i n ú t i l e s los 
que m u y a menudo ocurren en estos es- esfuerzos realizados para ponerle a flote, 
tablecimientos, fué la causa de la c i rcu- a Pesar de haber sido a r ro jada a l agua 
la m a y o r parte de l a carga. 
La t r i p u l a c i ó n no corre peligro. 
Experiencias con éxito. 
E L FERROL,' 21.—En la boca de la r í a 
se han realizado experiencias de torpedos, 
quedando demostrada la impos íMl idad de 
que u n a escuadra enemiga pueda forzar 
lá entrada del puerto. 
lación de tales rumores. 
E l Corresponsal. 
eetciz que en vez de .hablar cantase, ella 
no cae en esa falta tan. edrriente lentre to-
llos los cantantes de deiscuiidanío todo por 
atender al canto. Lila por el contrario, 
pare ta no ipreocuparse de ellm y canta co-
mo s i jugase, con ingenuidad "de n i ñ a . 
Es decir, no siempre es así , que cuando 
en el alma de1: personaje que representa 
vibra su sentiimilento, una pasión, toda la 
suya llena de deOicadezas parece salir en 
hUllrÁgencía.s de transportes no les han '8,1 v.07" en sus notas c i a r á s y l impias y 
pagado precisas, que a'i'ranican a lospoiblioos calu-
Los empleados del ferrocarr i l d-e M ; 1 . : ' '.-as ovaciones 
d r id a Zaragoza y Alicante y de la Red 1 f 6 f e ú c h o aaOtihe fueron innume-
Catalana han retirado el •anuncio de f 8 ^ . ' Para " ^ u s t o » . una de sus obras 
huelga ' j favoritas, ¡por tener una mús ica t an en 
La* Direct iva del Fomento del Trabajo arir?onía(-onrfsu temperamento a r t í s t i co . Y 
Nacional ha áb ie r to una suscr ipc ión para deoiir Cllia!e,s tfueroí! ?9 lempos y escenas 
Has familias de los muertos y heridos du - | en ciue m a ! f d i s t i n g u i ó sena repetir 
rante los pasados sucesos, que asciende y a ' u n a a una W ^ a s en que ella to-
m a parte. 
Para el Casino ha sido pues una pérd i -
da sensible; para el públ ico que a c u d í a a 
a 42.000 pesetas. 
En Sabadell re ina t ranqui l idad . 
La b e n e m é r i t a ha capturado en algunas 
casas de campo de las afueras a varios i ̂ cuchar la toa áido m á s girande aun, y e. 
fugitivos complicados en los sucesos. ! entusiasmlo y carino que deja ien San an-
Según los datos oficiales, durante el der se, [o P ^ a m n , a d e m á s de los aplau-
mov ímien to revolucionario murieron 26 
paisanos, de ellos una mujer, y cuatro no 
identificados. 
T a m b i é n mur ie ron cinco mili tares, des-
cuiioeiéniios,. la re lac ión de los heridos. 
Los sucesos de Vi llena. 
A L I C A N T E , 21.—Informes de Villena 
a m p l í a n los detalle»* que se conocen1 de los 
sucesos ocurridos el d ía 14. 
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los otr autores de la denuncia 
teBnjQ "st'as í rasecá tas , que 
- ; ¡ ; . U s Sáncdiez y Gómez en 
{ur Iíll1'̂ f!, no udres; que no te 
^ w a . Cuando lesto pase, 
El Reventador militar despidiéndole de Su Majestad la Reina al terminar la 
corrida. . (Fot. Alejandro. 
sos, el n ú m e r o de negalos que recibió. 
• * * 
líl d í a de ayer fué de an imac ión extra-
ordinaria en el Giran Casino. Terminada 
la cor r ida de toros todo el públ ico d is t in-
guido se t r a s l a d ó al Sardiniero e invad ió 
-mateniaillmente todos los locales del her-
moso 'centro de recreo, y n i po»r los salo-
nes n i por la terraza se p o d í a dar un paso. 
En el s a lón ,de baile apenas quedaba sitio 
(para que unas cuantas parejas t u rna ran 
en la divensión predilecta de la juventud. 
« • • 
Esta nodhe se verif icará, ' s e g ú n es tá 
anunciado, el estreno de la a d a p t a c i ó n es-
cénica de la hermosa novela de Pérez Gal-
dós, «Mar iane la» . Gomoi se sabe, todas las 
looalidades e s t á n vendidas desde el d ía que 
se a n u n c i ó por primera vea este estrleno. 
Defiriendo bondadosamente a la imii ta-
d ó n dleU Oran Casino, a s i s t i r á a la función 
el insigne autor de los «Episodios Nacio-
nales» , y iJos autores de l a a d a p t a c i ó n es-
cénica hermanos Alvarez Quintero han d i -
rigido una exjpresdva carta a la adminis-
t r ac ión del Casino manifestando su senti-
miiento de no poder asistir a l acto por i m -
pedVrselo la intensa y urgente labor lite-
rar ia a que áe hallan dedicados en Fuien-
t e r r a b í a ; pero queriendo asistir de cora-
zón, para rendir el homenaje de admira-
ción1 y c a r i ñ o al creador glorioso de la in -
mor ta l figura que ellos han llevado a la 
escena, a s í como a su g e n i a l í s i m a in tér -
prete, la eminente Margar i t a X i rgu . 
A las oiuao del a tarde de hoy t e n d r á l u -
gar el cuairto concierto dllásico, oon un ad-
mirable programa que demuiestra el buen 
gusto a r t í s t ico deil no+able maestro Saco 
del Vall'e. 
* * * 
iPam m a ñ a n a jueves se anuncia la úl t i -
ma r ep re sen t ac ión de «Carmen» , de cuyo 
POH TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
1 LONDRES.—El comunicado oficial del 
| ejército b r i t án i co dice lo siguiente: 
« A t a c a m o s esta m a ñ a n a las l íneas ale-
manas que bordean eíl Oeste y Noroeste de 
j Lens. 
| Nos apoderamos de Has posiciones ene-
! migas en un frente de 1.800 metros, des-
POR TELEFONO 
Buen soldado. 
SAN SEBASTIAN, 21.—De Fu enterra- ' pulés de un violento combate, que conti-
hía dicen qufe el soldado Bernardino Hi jo n ú a . 
fué sorprendido por el ú l t i m o l lamamien-
to a filas h a l l á n d o s e en Hendaya. • 
Como la fronera es t á cerrada, se vió im-
posibilitado de volver a E s p a ñ a ; pero, 
dispuesto a cumpl i r con su deber, se ar ro-
jó al Bidasoa, que p a s ó a nado, t omó el 
prime] tren y se p r e s e n t ó en Vi to r i a , don-
de ei-tá prestando servicio. 
Virginia González. 
V A L L A D O L I D , 21,—El juez munic ipa l 
del -dis t r i to de 'la Plaza., de esta capi ta l , 
ha expedido hoy, por exhorto del Juzgado 
mi l i t a r de Madr id , cer t i f icación del acta 
de nacimiento de V i r g i n i a González , de-
tenida y pro'cesada como miembro del Co-
mité levolucionario. Dicha mujer nac ió el 
4 de abriPde 1873; 
las desgiiosje la aiiiaclia. 
POR TELÉFONO • 
El capitán Vallespín, muerto. 
M A D R I D , 21.—Realizando p r á c t i c a s en 
un aeroplano, en el a e r ó d r o m o de Cuatro 
Vientos, el c a p i t á n aviador señor Valles-
pín, tuvo la desgracia de caer desde gran 
a l tura con su aparato. 
El infortunado aviador q u e d ó mnerto. 
Su muerte ha sido m u y sentida. 
EL PROBLEMA DE LA RABA 
Una acción meritoria. 
El gremio de pescadores m o n t a ñ e s e s , 
osos sufridos hombres de mar que todo el 
a ñ o luchan con este igran elemento para 
proporcionar el pan a sus familias, ha sido 
objeto de una acción altruista, llevada a 
cabo por nuestro dist inguido oonvecino 
don Angeii 'Pérez. 
Saben y a nuestiros lectores el problema 
terriblle, que para los ipescadones del Can-
tábr ico supone la carencia de raba ; los d i -
f íc iOes 'medios de transporte con que se 
cunta paira su i m p o r t a c i ó n , y que en este 
capi tal ís ima, asunto iha intervenido y á el Go 
bierno y m u y recientemente el imnistlro de 
Estado, señor m a r q u é s de Lema, quien 
promet ió a los pescadores de la costa can-
t á b r i c a hacer todo Uto humanamente posi-
ble para que en Santander y en los d e m á s 
pueblos de flia costa no 'llegase a fal tar ele-
Imlento t an p r i n c i p a l í s i m a pana la pesca 
de la sairdina. 
A ta l respecto, r e c o r d a r á t a m b i é n el p ú -
blico que el coniocido naviero de esta ciu-
dad don An^eC! (Pérez ofreció e s p o n t á n e a -
mente ail gremio de pescadores de Santan-
der traer desde los Estados Unidos a este 
A l m e d i o d í a rechazamos dos vigorosos, 
ataques a l Noroeste de Lens. 
La tercera tentant iva al Sur de la po-
blación, se estrelló ante nuestros t iros de 
airtillería. 
Hicimos cierto n ú m e r o ae prisioneros. 
Rechazamos un golpe de mano a l e m á n 
al Noroeste de Messines, después de vivo 
encuentro. 
Ambas aviaciones continuaron ayer ac-
t iv í s imas . 
Aunque el enemigo ag red ió con violen- . 
cía, le derribamos e n combates a é r e o s 
nueve aiparatos, obligando a aterrizar a 
siete. 
Dé (líos nuestros fal tan cuatro.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i tal iano coanumea el siguiente par-
te oficial : 
«En el frente del Isonzo-, las operaciones 
i tal ianas alcanzan u n a extensión de siete 
kiljómletros de terreno escrabroso. 
Las d e í e n s a s de las trincheras a u s t r í a -
cas son formidables y e s t án llenas de la-
berintos. Las defienden muchas divisiones 
de i n f a n t e r í a y podeirosa ar t i l l e r ía . 
iParece que de 30 en 30 metros hay colo-
cado un c a ñ ó n . calcui'Jándose ieli n ú m e r o de 
piézas en 2.000. 
El1 pr imer d í a de l a ofensiva nos apode-
ramos de toda la pr imera l ínea entre el 
mar y el Isonzo, en u n total de 30 mil las . 
El n ú m e r o de prisioneros ihedhos ihasta 
ahora ste eleva a 10.000. 
COMUNICADO B E L G A 
E L H A V R E . — H a sido facilitado el si-
guiente comunicado oficial : 
« D u r a n t e Há nodhe del 17 al 18 del oo-
rrilente, una de nu es/tras patrullas ha com-
batido cont ra elementos avanzados, sobre 
la o r i l l a izquileirda de l Iser, al; Sur da 
Saint Jacques-Capelle. 
Ayer y ¡hoy nuestra a r t i l l e r ía ha ejecu-
tado una decena de t i ros de des t rucc ión 
sobre las b a t e r í a s enemigas. 
Nuestra av iac ión ha demostrado una 
gran actividad. La semana ú l t i m a , a pe-
sar del continuo barraje opuesto por la 
aviac ión enemiga, qule opera en densas 
formaciones, nuestros aviones ejecutaron 
numerosas misiones encima de las i í n e a s 
enemigas, a m e t r a l l á n d o l a s desde poca al-
tura. 
El 16 de agosto, eíli .subteniente Tlhieí-
fry a b a t i ó su sép t imo av ión a l e m á n . » 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
tí.... 
* A. . . . 
»» G y H . . . 
& por 100 i . . . . 
t * D. . . 
- » C . . . 
* , * P 
R a A...-
Amortteable 4 por 100,. F . . . -
Banco E s p a ñ a , 
» .Hispano Americano... 






Cédalas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A.'. 
dem id., eerie B 
Azucareras, ©stampil lada». . 
Idem, no estampiJlada» 
Exterior, Bierie F 
Cédroila» aü 4 por 100 
Franco» 
Usbraa 
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B O L S A D E B I L B A O 
A C C I O N E S 
Banco de Vizcaya, a 1.145 pesetas. 
Crédito de la Un ión Minera , a 490 y 500 
pesetas. 
. Fe r roca r r i l Norte de E s p a ñ a , a 325 pe-
setas. 
Naviera Sola y Aznar, a 3.970 y 3.975 pe-
setas, fin del corriente; 4.250 pesetas, fin 
de septiembre, con p r i m a de 250 pesetas; 
3.970, 3.960, 3.970 v 3.980 pesetas. 
M a r í t M á del Nerv ión , a 3.825 y 3.835 
pesólas , fin del corriente; 3.885 y 3.900 pe-
Sétas, fin del corriente; 3.810, 3.825, 3.830 
y 3.835 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.420 y 3.430 pese-
fas, fin dol corriente; 3.400 y 3.420 pese-
tas. 
Naviera Bachi, a 2.725 pesetas,' fin del 
corriente; .•-'.TIO, 2.720 y 2.725 pesetas. 
Vasco Can táb r i ca - de N a v e g a c i ó n ; a 
1.720, 1.725 y 1.750 pesetas. 
Naviera A u r r e r á , a 1.220 y 1.215 pese-
tas, fin del corriente; 1.200, 1.190, 1 185 v 
1.100 pesetas. 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, \ . Cuesta do la Atalaya, 7. 
LA CASA MÁS B A R A T A E N I M -
PRESOS Y OBJETOS DE ESCRI-
TORIO :: LOS MISMOS PRECIOS 
: : ; : QUE EN 1914 : 5 : ! 
Inpideniahnente ha contr ibuido t a m b i é n 
a l resultado final que registramos la cir-
cunstancia de que los agentes dedica-
dos a la venta de metal amar i l lo por 
comis ión de Bancos extranjeros, en vez 
de tomar en billetes e l importe de sus ven-
tas lo lingresan em cuenta corriente, i m -
pulsando el saldo de és t a s en sentido á s -
cepdente hasta 891 mil lones de pesetas, 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juicio o ra l , referen-
te a causa seguida en el Juzgado de Cas-
t ro Urdiales, seguida contra Ambrosio Ca-
ray M u ñ e c a s , por el deli to de disparo. 
L a defensa estaba a cargo del s eño r To-
rre Setién. 
El d í a 3 de mayo úBlámo, el procesado 
tuvo unas pa'nhr.as con don Angel Mar-
t i n , en el a l m a c é n de vinos de los señores 
Hijos de L á z a r o Mend izába l , en el pueblo 
de (iuriezo. saliendo ambos a la calle, don-
de c o n t i n u ó la d i scus ión , y el referido pro-
cesado, sacando del bolsillo una pi-stola, 
hizo dos disparos contra don Angel, sin 
consecuencias. 
E l minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito le dispa-
ro de a r m a de fuego, del que cons ide ró au-
tor a l Ambrosio, y para quien p id ió la 
pena do un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional. . 
La defensa expuso que los hechos no 
const i tuian ' delito y sol ic i tó la libre abso-
lución de su defendido. 
D e s p u é s de los informes q u e d ó el j u i -
cio ' tara sentencia. 
BE üe áep t í embre ; 1.820 pesetas, fin 
de ? 'ptici/ ibre. con pr ima de 125 pesetas; 
1.̂ 25 pesé tás , fin do septiembre, con p r i -
nua de 150 pe.si&laa; 1.680, 1.085, 1.690 v 
1.700 pesetas. •-
C a n t á b r i c a 'de N a ve ga c ión , a 725 pese-
tas, fin de septiembre ; 715 pesetas. 
gaviera (luipuzcoana.a 1.2Í0, 1.250, 1.260 
y 1.270 pesetas. 
V i v i e r a Izar ra, a 930 pése tes . 
Hulleras del Sabero v Anexas, a 1.011) 
y 1.020 pesetas, 
Widrdeléctr ica- I bé r i ca , a 1.016 pesetas, 
tiii de séptiemíbre; 1.010 pesetas. 
El billete español, garantizado en 
metálico por todo su valor. 
Ese resultado tan halagador para el va-
lor de l a peseta y para nuestro patr iot is-
mo acaba de obtenerse por p r imera vez 
en la ¡historia monetar ia e s p a ñ o l a , con el 
balance del Banco de E s p a ñ a que lleva 
Becna 18 del corriente. 
Habiendo crecido durante la. ú l t i m a se-
mana e l encaje oro del establecimiiento en 
33 máEontóe de pesetas, dicho encaje a l -
canza hoy la cifra de 1.774,36 millones de 
l-a misma moneda; los que, sumados a 
73Sj64 millones de pla ta y a los 92 mi l lo -
nes que el Banco tiene en'poder de sus co-
rresponsales en el extranjero, hacen un to-
ta I de 2.005 millones de pesetas, frente a 
2.1591 millones que impor tan los billetes en 
ciinikwióji. 
I'nede afirmarse, por tanto, que el «bi-
l l e te -español se encuentra hoy garantiza-
do como m u y pocos en el mundo, y que 
nuestro Banco emisor alcanza, una situa-
ción pr ivi legiada, merced a su po l í t i ca te-
naz de adquisi ic ión de oro a toda costa. 
Balance del Banco de España. 
<Las existencias de oro en las Cajas del 
Banco de E s p a ñ a ,y en poder de sus co-
rresponsales y Agencias en el extranjero 
aumentaron durante la semana ú l t i m a 
de 1.834,69 millones de pesetas a 1.867,49. 
L a parte que de esta cant idad corres-
ponde aJ Tesoro a u m e n t ó desde 1.76 a 
1,80. 
El efectivo en plata tuvo una d ismi iu i -
ción de 739,15 a 738,64. 
Los descneintos disnnnuveron desde ka 
cantidad de 304,57 a 302,68. 
Pó l izas y cuentas de crédi to y créd i tos 
disponibles disminuveron desdV 77,63 a 
77,25. 
Cuentas de crédi to con g a r a n t í a dismi-
nuyeron desde 304,57 ia 302.68. 
•Prés tamos con g a r a n t í a dismiinuyeron 
desde 22,63 a 22,53. 
Hilletes en c i r cu l ac ión disminuveron 
desde 2.596 a 2.591. 
Cuentas corrientes aumentaron desde 
la cantidad de 859,56 a 891,26. 
Suscr ipc ión a metá l i co de Deuda ainor-
tizable a 5 por 100 dism!¡a)uyó desde 138,65 
» 78,64. 
Reservas de contribuciones para pago 
de la. Deuda in te r io r aumentaron desde 
6,54 a 18,81. 
Dividendos, intereses y otras obligacio-
nes a pagar aumentaron desde 41,62 a 
52,46. 
'Ganancias y p é r d i d a s realizadas au-
mentaron desde 12,58 a 13,02. 
maciones e m p e z a r á a contarse desde la 
pub l i cac ión de esta or len en la f»€fa<56ta 
de M a d r i d » . 
De imterés para loa maestros. 
S é ha firmado una real orden dispo-
niendo que se aplique el ascenso a 1.000 
pesetas a los rnaesiros ipie perciban ha-
bfu-es del Tesoro, sin (tistinción de proce 
dencla, sin que suponga reconocimiento 
de futuros derecbos a los iiHeresados, y 
se reconoce la n ecesidad de d ictar una dis-
posic ión de c a r á c t e r general para los 
maestros de putjonato. 
Primera enseñanza. 
Man- sido resueltas las redamaciones 
presentadas por los maestros y ninesiias 
de l a c a t e g o r í a de 1.100 pesetas, al ú l t imo 
concurso general de traslado. 
elusivamente a la coope rac ión del pueblo 
m o n t a ñ é s , que h a dado una nota de c i -
vismo que s e r v i r á de no rma en lo fu-
t u r o . » 
Las primas de seguro k guerra. 
El Comité del seguro oficial de guerra, 
ha tomado el acuerdo de rebajar las p r i -
mas de seguro en l a siguiente forma: 
lEn los puertos del Can táb r i co y d a l i -
cia se reduce la p r i m a a 0,25 por 100. 
Desde Rosas a puertos e s p a ñ o l e s v Nor-
te de Africa, a l 0,35 por 100. 
(Be zona a zona, 0,50 por 100, 
De puertos e s p a ñ o l e s a. Canarias, y 
puertos de Marruecos hasta l.a.rache, el 
0,60 por 100. 
Desde E s p a ñ a a las Ant i l las , el ."i por 
100, 
Idem a Amér ica central y Brasi l , el 3,50 
por 100. 
Idem a Méjico, dli i lé v Pe rú , el 8,50 
por 100. 
l>OR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—En el sorteo de la lote-
r í a verificado hoy, han resultado premda: 
dos los siguientee n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
14.685. —Madr id y L a L ínea . 
Con 70.000 pesetas» 
4.104.—Lucena y Madrid. 
Con 30.000 pesetas. 
1.009.—Barcelona y Sun S e b a s t i á n . 
Con 2.500 pesetas. 
13.74$—\%o y Madr id . 
15.965.—-Madrid y. Sevilla. 
10..722.—Barcelona, Antequera y SAN-
T A N D E R . 
2.987.—Barcelona y Falencia. 
9.058.—La C o r u ñ a y San San S e b a s t i á n . 
1..569.—Toro y Sevilla. 
Notas de la Alcaidía 
L a ses ión de hoy. 
Orden del d í a para la ses ión ordinar ia 
que ce lebraná hoy nufestra Corporac ión 
mun ic ipa l : 
Acta de la sesión anterior. 
Asuntos sobre la; mesa.—Hacienda.—Si 
ae autor iza o no la cons t rucc ión de un edi-
ficio en el solar de la antigua ^Pescadería. 
Doña Antonia Soriano, negaifil?. la devo-
llución de arbi t r ios que solicita por bajadas 
de agua. 
Abastecedores de carnes, concederles dos 
matanzas y dos romaneos diar ios durante 
el verano. " 
Obras.—Don Domingo Reyes, indenmi-
zar.Ie ¡os perjuioios suifridos'con las obras 
.del paseio de Canaleja'?. 
(Señor cura eoónomo de Consolación, ce-, 
derle tlerneno para la const rucción de una 
iglesia parroquiafli en la Avenida de AHon-
so Gullón. 
Despaclho .ordiHario.—Hacienda.—Grati-
ficación a don Luis Bellocq, por ipnseñar 
m ú s i c a en las escuelas púb l i cas . 
" h a t h é F ré res» , subvenc ión por impre-
siomar una peMcula tic propaganda. 
Obras.—.Don Francisco Sopelana, cons-
t r u i r un hotel en el paseo de Menéndez y 
P eí ayo,. 
Acta de subasta desierta rpara l a cons-
t rnec ión d é tina alcantar i l la en la maris-
ma de Cajo. 
Cuantas. 
De Instrucción pública 
E l escalafón del Magisterio. 
Se ha dir ig ido una c i rcu la r a los je-
fes de las seciones adminis t ra t ivas de Prir 
mera e n s e ñ a n z a m a n i f e s t á n d o l e s que, 
h a b i é n d o s e comunicado por el concesio-
nario de la pub l i cac ión del escalafón ge-
neral del Magisterio el hecho de haiber-
se puesto en conocimiento de los maes-
tros, que figuran en el tercer folleto, o 
sean los de la c a t e g o r í a de 1.100 pesetas, 
la venta del mismo en toda E s p a ñ a , la D i -
rección general de Pr imera e n s e ñ a n z a ha 
acordado declarar que el plazo de recia-
Del Gobierno civil 
Dos telegramas. 
El gobernador c ivi l nos laci l i tó '.anoche 
el siguiente telegrama, ¿pie hab í a recibi-
do del director general de Obivis pábl i -
cas: 
«Fel ic i to a V. S. cordialmenve por el 
acierto con que. ha procedido y t a m h i é n 
p e r m í t a m e V. S. que se lo diga por la suer-
te que le cabe en tener el mando de una 
prov inc ia que tan alto ejemplo ha dada 
de patriotismo y disciplina social .» 
El s eño r Richi contes tó al anterior -te-le-
gra ma en la siguiente forma: 
«Agradezco infinito su cafíñoiso lelegra-
demostrado, en el transcurso de-tres ge-
neraciones, el incomparable LICOR D E L 
POÜLO. 
OE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
Bodegas 
Vinos finos de mesa. 
A L V A R O FLOREZ-ESTRA 
DA 
N e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
j p r e s i ó n h i d r á u l i c a . . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
R e p r e s e n í a n f e : Alvaro Flórez-Estraria. 
P A S E A DE P E R E D A , 31 
Los espectácui( 
SALON P R A D E R A . — l i o v n , 
ción. ; v no l 
M a ñ a n a , jueves, «début» <le paJi 
perio. 
SALA N A R B O N . - C I R C O Rp,., 
T O R I A E U G E N I A . — D e s p - d i d a S 
itiva nes. 
SUCESOS DE AYER 
Chot(ue sin consecuencias. 
Ayer un '.ráínyí'a de la Red S á n t a n d e i i -
na chocó en Puertochicu con un coche de 
Cahálíos, sufriendo ambos vehículos :algn-
ivos dcspciiVctos. 
Un burro menos. 
A las once de la. m a ñ a n a de ayé r , un mi-
to dé l.-i rnatn'cu'ki de Santander, qiíe pa-
saba por la calle de San Fernando, axro-
pelló y dei-rilu') al suelo a un ptillino, pro-
piedad de Purif icación l'.a.brero, vecina 
del pueblo de Sania Cruz de Bezana, que-
dando muerto el pollino a consecuencia, 
del golpe que recibió. 
Éntre mujeres. 
M a r í a G a i c í a y Celestina Eibar, de cua-
rénta- y dos y diez y siete a ñ o s de edad, 
cuestionaron en la calle de Puerta la Sie-
na , pi omoviendo un fuerte e s c á n d a l o , por 
lo Que fu-eron d-e-nunciadas. 
SSÍ wiciC'S te la Cruz Roja. 
En la Policl ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
'nueve personas. 
Sección marítima. 
Presen tac ión .—Con objeto de enterarles 
de asuntos que les interesan, d e b e r á n prer 
sentarse en esta Comandancia de M a r i -
na los tripiulantes que fueron del vapor 
noruego «Sian ton» , Manuel Rodrignez y 
Manuel Rivas. 
E l ((Villaamih).—Ayer por la tarde h a j ó 
de Nueva M o n t a ñ a , fondeando en b a h í a , 
el cazatorpedero oVil laamil». 
E l «Barendrechl».— 'Con rumbo a n¡l 
bao, y eónduc iendo L000 loaieíadas de pe-
ii'iilco en bruto, sali(i ; iycr de este puer-
to el vapor petrolero h o l a n d é s «Baréxi-
drdc&t». 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.-—No es de esperar cambio 
aóiabfle de tiempo. 
Semáforo. 
N.O. flojito, mar picada del mismo, des-
pejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las5,52n:i. y 0,6 i . 
B á j a m á r e s ; A las 0,0 m . y 0,8 t. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
Los dent í f r icos noveles no pueden a cre-
ma y me complazco en •proclamar que si d i tar sus resultados en la conse rvac ión 
ha habido éxito en mi gest ión lo debo ex- de la dentadura, pues esto sólo lo tiene 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncellab 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, mellos, pu-
ñ o s , tocas, etc., etc. 
Hat i l los para rec ién nacidos, forma in -
glesa y e s p a ñ o l a . 
S ^ ] X I T A . « S Í 
E l mejor desinfectante microbicida co-
nocido hasta hoy. Para Agr i cu l t u r a , Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Pa ra pedidos, a l representante en-San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
Telefonemas deteniníos. — l>e Bi lbao : 
Francisco Orireta, vapor «León XI I I» . 
(Desconocido).. 
Matadero.-^Romaneo del d í a 21; Reses 
mayo i-es, 28; menores, -16; k'i lograrnos, 
6.fi77. 
Cerdos, 8; ki logramos, 744. 
Corderos, 46; kilogramos, 225. 
Carneros, 1; ki logramos, 17. 
Excursionistas! 
Giran Hotel de Ontaneda, paisaje pinto-
resco. Restaurant de pr imer orden. Te. 
Conciertos ¡todas las tardes, de cinco a 
siéte. Gran orquesta. P a s t e l e r í a , especia-
lidad del a Casa. Almuerzos a 5 pesetas. 
Grandes bailes jueves y domingos. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
D i ' . 21 de agosto de 1917. 
8 hora?. 10 horas 
Barómetro a O0 761,0 761,4 
Temperatura al sol. . ... 25,0 23.0 
Idem a la sombra . . . . 19,6 23.0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 73 66 
Dirección del viento . . . N.O. N O. 
Fuerza del viento 0 3 
Estado del cielo 0 4 
Estado del mar . 3 0 
Temperatura máxima al sol. 29,3. 
Idem ídem a la sombra 23,0. 
Idem mínima, 16,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, df 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 85. 
Lhvia en milímetros, en e! mismo tlero 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,0. 
Pídase en hoteles, restan-
rants y nltramarinos. 
Depósito: 
— Santa. Clara, 1 1 — 
Por tener compromisos adq,,-,,.;,, 
Empresa se ve imposibilitada SJ 
gur m á s t iempo.su eslancú 
mosa y s i m p á t i c a capiuil.- ' ' i i esta 
No dejen de visitar la Sala w 
a d m i r a r los trabajos de IDS- ¡N¡ ̂  
artistas de esta Compañía . ' 
Compañía Trasineditei 
D E BARCELONA 
Linea regular de vapores de 
Servicio semanal de carga y M I 
t re los puertos de Santander 
jón , Galicia y prmcipales del MeiS 
neo. 
Cada siete d í a s sale^ un vapor J 
puerto para los ciiados y viceversa. 
©el -26 a l 28 del actual saldrá! 
puerto el vapor 
• í*?> o r* nî l 
Para informes a sus consignataiM 
SEÑORES DORICA Y CASüSÍ 
Poseo de Pereda, núm. 32.—TeléfoJ 
S Í PRECISA U N I N C A M I 
en una importante fábrica de:a!B 
dad. I n f o r r n a r á n en esta Adnimist 
Banco Mercanti 
Capital: Pesetas 6.000,11 
Cuentas corrientes y depósitosal^ 
ta, uno y medio por ciento 
anual . 
Seis meses dos y medio porrientoa 
Tres meses, dos por ciento ant 
Un a ñ o , tree por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista,] 
por ciento de interés anual hasta \ 
pesetas. I^os intereses se abonan alj 
cada semesitre. 
Cambio de moneda, cartas 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y e« 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para parto 
indispensables para guardar alliaia6| 
l<"vre,8 y documenton de importancia 
Banco de Santandj 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por cientoii 
anual . I 
Cuentas corrientes a la vista, unoj| 
dio por ciento anual. 
Depós i tos en efectivo,'valores y J 
Cartas de crédito para viajes, g» 
legráficos. 
Negociac ión de letras, descuentoil 
tamos, cuentas de créditos, ace^ 
y d e m á s operaciones de Banca 
li 
(antes CASA DOTESI0) 
Música , pianos, auto-plan^ 
moniums y toda clase de | | 
mentes. ., v 
Es la casa mejor surima j 
barata. 
Wad-Rás, 7.-Teléfono717 
H i s p a n o - S u i z a x 
i e n . F » . 
30 H . F*. (A-lionso XII?). Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
? ¿ESUPÜSSTOS: MUELLE, NUMERO 26 SANTANDER 
de Saiz de Car los ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del ID undo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
0/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
Pérez del Molino y Compañía 
laza, ele las Escuelas y WatíL-ü-as, número 3. 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas di -
recta y frecuentemente de los manantiales. Para hoteles y restaurants, precios 
especiales. 
Papeles pintados. Hab i éndose recibido grandes existencias, los vendemos a 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrario» a 
qnien lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
GRANULADO 




INAPETENCIA, oto., ato. 
RECOMENDADO POR L&S SRES. MÉDICO" 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléf. 20. 
SARDINERO: Caftía. 1.—Teléf. 1.003. 
E n O o r c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 662. 
Con talleres para la misma especiali-
dad, di r igidos por personal p r ác t i co e in -
teligente, donde s econstruyen toda clase 
del alhajas, por difíciles que é s t a s sean. 
Precios económicos. 
Se compran metales y piedras ñ n a s . 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
Restaurant "El Cantábrico' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de, l a pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. , 
23. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 15 de octubre. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18-
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Para invernar en 
H O T E L REINA VICTORIA 
i le i A n t o n i o s 
para viajes f p 
Calderón, 31 : T e l ^ 
• ^¡JBIIIU^SSKFV*^'' . I 
— ' , Qr O P I 
R e l o j e r í a & J o y ^ a ^ D A J 
- . - C A M B I O D E M O N • 
P A S E O DE P E B E ^ ^ J 
M U D A N ^ . 
En vagones c a p i ^ r ¿ « 
efec túa la A g e ^ ' ^ / l ¡a Polln • 
no. dentro y f f r * udan^ ,a# 
los precios de ' ( ^ r r O * ' { ' 
dos i™ trflbnjos ^ a ^ , 
muebles: ^ a n t . ^ 
IñR r o t u r a nno ^ l ^ l j í ^ 
Avlfioe: Méndez ^ 
Teléfono número o'*-
^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V ^ ^ . V V V V ^ ^ ^ A A ^ A A ^ A V W W í V V A A A ^ A A ^ A A - V V ^ ^ - V V i v X A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
-ico, ETc 
a . 
i'o, se ha ex. 
le señora ; 
í1 ^ la enJ m. 
'' •fl* las obli-j 
ol-icitaron er 
' u m amorti-j 
irtieron 7̂.,, 
-K) pesetas v 
o sean en i¿. 
ilee. 
' en 1 de 1 
' pesetas. res. 
0 pesetas no-. 
Tesoro, .ijj 
CARGADO 
le esta locali-j 
tmmislracik 
Reservas en 31 de diciembre de 1916 
Pagado a los asegurados desde la fundación de la Sociedad 
El Banco Vitalicio de E s p a ñ a ha realizado durante el primer semestre de 
1917, Pólizas 1.127, que aseguran un capital de 
A pesar de haber aumentado los riesgos en curso en pesetas 5.021.073,62, 
durante el primer semestre de 1917, los siniestros avisados han dismi-
nuido en 
con relación a igual per íodo del a ñ o 1916. 
4 0 . 1 5 1 . 1 1 5 ' 7 5 
7 U 2 8 . 5 9 5 1 8 1 
l i J 4 3 . 9 8 9 , 5 0 
Í 1 2 . 6 2 0 I 5 ? 
i iilill 
<le loros i\m 
ta ciudad, es-l 
•rvido oi'íiina.j 
un tren espw 
er a las *M>\ 
le 1917. 
L C U l O S . 
ipañía draraáJ 
Fernando Diaa 
s <íe la noche.! 
IÜ de la ••"ini'l 
.ero de pazu. 
Pastora Imp̂  
I R E I N A VIG 
s funciones,;Í 
;z y media 
oras. Toda sel 
a de un oahal 
)s señoras iutt| 
ada. 
ARD1NER0. 
D e l e g a c i ó n e n S a n t a n d e r : 
3 
( A u t o r i z a r l a l a p L i M i c a c i ó n e l e e s t e a a ^ x u e i o p o s 8 l a O j o m f ^ a x - í a G r e o e r a l <le S e g n r o s e ) 









^ van mf 
ar y armarJ 
asi se de-" 
ftül 
•riLiinero 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S U E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
; El día-31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
Atiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí al 
Infanta Isabel de Borbón 
lUltmiima Compañía), con destino a llonievideo j Buenos Airas. 
ELIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA l i , A LAS fHE8 DS LA IA1RDH 
El 19 de septifinbrt! s a l d r á é é San tander*»! vftpor 
- í í Reina María Cristina" 
ntanc!e| 
1857 1 
r ciento w'-^M Su capitán don Pedro Zaragoza, 
nvmB Iwndo Pasaie y carga para Habana y Veracraz. 
rigta, uno j p recios del pasaje en tercera ordinaria; 
iy^fA HASANA: Pesetas 280, 12,60 de impueatoi y 2,50 d€ gasto» de desesü 
SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Peseta» 915. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
Coasainldo por I&s Compitfii&s ¿ t U i í o e s t r i l u da! Norte de España, da Msáíat. 
-sí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
ate46 Empresas de ferrocarriles y tranvía* a vapor, Marina de guerra y Arsenales €«] 
SííEido.. Compafiia Trasatlántica y 
zanjeras. Declaradou simpares a l ( 
Carbones ge vapor.-—lísBJiáas ŝ>i 
icoa y domésticos. 
; >: 2£38 Jo» ĵ ildldoH A 
jgación nacional»" 
rgo p o r i u g y í j . 
Cftyj*. £ ^ S ^ S S ^ * 1 ^ - 0 e •J** • « " t e a : an MADRID, don Hamóa TopaM. Algoa-
f L - f S Á ^ A J N D E R , soHores Hijo» de Angel Pócea y Compañía.-GI30K y ASÍ-
n'»^88^*8 l t «Scoitttíaú aviilíra iei»paaola..--VALENCIA, dos RáZfeíí Tomí. 




p.n»'^Puestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
•ffi...VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
Jtoabien admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo «n la 
f otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tsr-
jrdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de .impuestos. 
If 
i ( j i « < o I 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
ta mensual íesde el liurte de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
Aguada quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
I L . E O I S r X T T T 
8u capitán don Franoisoo Moret, 
Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Bfew fwga y pasajeros de todas clases, siendo .1 precio de l a tercera DOS-
' ^ U E S T O S ^ 1 ^ Y D0S P E S E T A S C 0 N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
rU'. ^ in formes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoras HIJOS BB 




Pompas íúnebres de INCEL B1IXC0 
V e l a s c o , S . - T e l é f o n o s n ú m e r o 8 ^ 2 2 7 | y 5 9 4 ^ 
J^j.^Sencia tiene contratas^con las Sociedades Oírcnlo 
^ ^ j , . 0 9 Sociedad F*óstixma, y Mata.a lidad 
N i t o 1 8 * 0 " ' ^ ser"Vricio con el Hospital, <pasa de Ex-
S t r a ^ 0 2 1 8 0 aG Caridad :-: Coche furgón automóvil 
r ' H v í ê cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
m.̂  " i t o s y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
J entufas, así como servicio más modesto. 
, 0 , 0 P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
SERVICIOS DE LA COMPMÍA TRASATLÁMTIGA 
; ARA O I B t i m O t A1RB0 
BerY^ciü mensual BaUendo de Barcelona el 4, de-Málaga el 6 y da CAtíH el 7. ptr* 
ttnia Cruz de Tenerlíe.. Montevideo y Bueno? Aires; emprendiendo a! viaja ds r ^ M o 
osds Buenos Aires el día í y de Montevideo §11. 
U N I A DB NEWYO*2%, CUBA KLJIOO 
Ssrvício mensual saüendo de Barcelona el 15, de Málaga el IB y da Catíl» sí Sí. 
^•a New York. Habana, NM&WV* % PWirjy UMÍGO. -Seprtso da V t r M n u t i 87 c á« 
habana t i te de eada ases. 
LINBA DB DUBA MBJIOO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao eL 17, de Santander el 19. da Gijón el 128 y 
-y uoruña el Ci. para Habana y Veracrua. Salidas de Veracras el I I y de Hftb*ma í í 
d̂ e dt mes. para Corufla y Santander. 
UHEK. DB VBNBZ.UKLA-ÜOLOMBIA 
Scmoid mensual saliendo ds Barcalona el 10. el 11 de Valencia, ei l í de Málaga, 
« i uádlx el 15 de cada mes. pari. Las Palmas. Sania Cruz de Tenerlíe, Santa Cru» da 
« Paima. Puerto Rico. Habana, Paerto L imón , Colón. SabantUa. CJiracao. Paeria 
»*6.-io y La Guaira. 8B adalto í a s a j e y ex** aq», á iaasbordo gara U9S%es*&¡ Taáji-
ilBBi y fisartes > P i i i f l ñ . . 
ÍJ-S, sfeUfiía aa&& efi fétaa 8£¿-&a«bado £e Rarasloaa par© Parfr-gai*. ge-w. CoSoaio. 
LINBA DB PBRNANDO POO 
^srvücio mensual saliendo de Barcelona el 8. de Valencia BÍ I . de Alicante el i , da 
,6.ñia ei 7. para J á n g e r , Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
i- q n a de Tenerlíe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental áb Aírloa. 
:1Í.̂ BSO de Fernando Póo si S, nadando Aas ascalas da Canarias y da la Paaíssala 
H>£:.s4daií «a al viaja de Ida. 
. , ' i LINBA BRASIL-PLATA 
awviioo mensuai saliendo de Bilbao, Santander, GIJón. Corufla. Vigo y Lisboa (Sa-
n»lly«] para Río Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo al vla-
•i é s regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Sanies Hío Janeiro. Canarias. LU-
LZA, 9180. Comfka. Gijón. fcantaadar y Blibao. 
feviíos vapore» admiten carga an las condloionaa más iavorables y pasajeíos, a «ra:» 
compañía da alojamlanto muy cómodo y eato esmerado, como ha aoradítado «B 
i t t áliatatío sarvioo. Todos loa vapores tianea talagr'efía sin hilos. 
"La Universal" I ¡ r A r P r h c 
(Agua vegetal h ig i én i ca , l a m á s perfecta L a I W W I W I 1 W A g u a vegetal h i g i é n i c a , l a m á s perfecta de todas las preparaciones similares pa-
r a comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y n a t u r a l como se tuvo a íios quin-
ce a ñ o s . L i m p i a l a cabeza, de caspa, v i -
goriza las r a í c e s del cabello, Je comunica 
br i l lo y perfume, promoviendo eu creci-
miento. Exi to seguro garantizaido. 
De venta en Santander: Pérez del Mali-
no y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juan 
García y José María Sotorrio. 
E n T o r i e í a \ egii : Ignacio García y Seño-
res Díaz y Gonzáioz, y en todas las perfu-
m e r í a s y dx 'üguei ías . Depós i to general: 
MORENO, Mayor, 35.—Madrid. 
Pímllos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
En l a pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ ó l * 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
M . p L J B A . J S 
Este vapor, de reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven 
c lóna les , con recibidor, cuarto de b a ñ o , W . C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, d i r ig i r se a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
res correos DE LA 
COMPflÑId TRflSATLflNTICd 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n la segunda quincena del mes de septiembre saldrá de Santander el vapor 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
U F N f i n vacas holandesas. In fo rma la 
* ^ " " U A d m i n i s t r a c i ó n . 
¡Pobre Juancitol 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin elxual no se demuestra 
ELEGANCIA 
Enjodas partes 50 .céutims cajita 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga pa ra los expresados puertos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36...Teléfono número 63. 
F A B R I C A D E T A L L A R , BÍS& • á í A U R A R Ti>BA- C L A S E D E LUKAjB, 
E S P E J Q 8 B E L A S FORMAIS V <i QUE S E D E S E A , 0 U A B R O S IS RA RA-
BOS Y M O L B U H . ^ ^: r * M ' y S X T R A t M C R Q 
